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lIcuyo, 899 cr éditos, N U m". la V"'" reconocida d'~~ . ;;,'8,
l llscieudcn , con las uieacíonades rectificaciones, :í l O& ,ím)'Ot
I pesos por el capital reetifleado de los créditos, y :i 20.781;'77por los intereses devengados: en junto, á 127.535' SO; de cuya
l·enntíd nd deber á abonarse á los Interesados -i 35 por HXI enmetálico, 6 sen 41.6 :10 peses 34 een u.v«s, con arreglo á Jo
dispuesto en el nrt. 14 de la ley do 18 de junio de lHDO y
real decreto do 30 de julio do 1892.-Dc r6:U orden I» d;gl1
:í V, E. para Ios dectoR correspondícntes , ac()mp ::ñ<l l",d ¡", ~ t",i en cumplimiento de 10 preceptuado en k ·f' arts. ~2 y :!-t de
¡ In Instrucci ón de::O do febrero de 18Hl, un ej e0-:1-l ar de di·I eha relación o011ICo1O documentos justíflcativos d<> los crc'>di t,{)S
! reconocidos, excepto los abonarés y ajust-s rectificados, pr.rs
¡ que puedan hacerse las publ b-neion cs á que la. n. Isma I us-
1trucclón se refiere, y advirti éndole qUe. e..)}l eEta f tJc:ha, Ff. úr-
¡ d r,na:i la Dirección Ganeral de HaciE:nd~ de este JIinisÍerio
'1 que facilite á la Inspet:ción de la Caj a General de Ultramar
los 4.4.640 pesos 34 centavos que n ecesit a para el pago de los
créditos reconocidos . •
1
, Lo que de la propia real orden traslado aY. É. para BU
conocimiento y dEmás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dkhR relación por I'J5 Capitanea gen era-
(JF rr ·( "( ·I 7r.. '1
'. _ .1. v., -' . . •..t-i.. ~ J .
'7 .B ,~.i:CCIÓri
Circular, Excmo. ~l'. : Eh real ord en del Minis teri o Jo
Ul trn mar do 27 d el lU <:5 anterior ec dijo á es te do la Gu erra
10 siguieutr:
~De cmi¡'¡¡r nli d n.l con hl p é'.Jpn f,¡;to ¡ lC;' la Junta 8 11pel'i')1'
d~ la Deurla de Cuila " 11 :,,,.:; iún de 21 dei eorríenae, l). M, «l
Rey (e¡ . n. ~,) , ;¡ en su nmnbrc la Roln n Rcgente d el Itoí no ,
ha ten ido á bien di~p .'l i (;l·: J. ", que EA ca úuque el capi t al ':ú
19'25 peses dd er é.íi;« nú m. 1.30S, de la reluclóu prlm ern,
ad icional 1\ la nú .u. 49 dJ ab onares d e al cances y ajust es
finales C' rrcspoud ieutcs 11 1 rup;;micnto Infanter ía de 'l'arrn-
gona, p~'r n[) ha ber sido rcclnru .ido: y que se rec onozcan los
6'92 <1('1 mismo crédito reclamados por el regimiento Iufnn-
terla de Mindanno: y 2 0, que so reconozcan á favor de los
cau santes los 899 cr é.Iit os de d icha relaci ón núms. 425 á 4(:0 ·
432 á 49G·4!-l8 8 510512 á 565·567 á 600 ·602 á 725 -727:1 809·
811 á 824-826 Ó 880-Sl82:i HD5·997á 1.1 06-1.103 á 1.243·1.2·15
á 1.303 1 305 á 1.307-.1.309 á 1.310 Y 1.312 á 1.338, despu és
de hechas las reetlñcacioncs que á contlnuaclón se expresan,
ee csionadns por equlvoeaclonos pndeeídas en las hojas d e
ajuste y en el c ómput i de intereses:
_ ~ •.'_' _ • • .• • • ~ \ ".t __·,. , ' . , " _ ,~ __ "'~ _ __". . "' __ -...-" _ _ _ • ._.....,......-.-. _ , _ ._.. _ • . ~ .- ' _ _ . _
....... , .~ _-.1.._..~ ~ ~ I .. ~ . " ~ _ _ _._ _ ..~· ,' , __ / -: , _ , _ . " _ ._ _ _ ....-- ,. _ ' ,,"' ,_ " " " ' . ~ ~ I .. ' " , · · · ,a. _"_
¡ I '----",-----
, };1Í1llef V I Cn.l:.lia1 i J IItl·I·I · ~;"~~.~~.~~·~~.•.:~..:"!_"':'!":'~~1· 7 ·:~ · · ~:. .....~~-~· .~: ·:--·...· ..~t~.-..~H_.:·.~y"'. ...~., .~ .jp l!'\.i " • rf' f· f. ,:~' ul tf' 1
f'," , ¡ i - ,... . " ) .....l' n . • . '11" ti !l , 1(. ~ 1, "'·.•'.0.·.. I.' ' . i! .. ;:) t:·· ..¡1 1'; • -.: J\ 1'.• t L.l~ ._ _~ ~ ~ ~ J .... , , ' . .:' ----1.,.--... ,.,_!
..... ._,,.. I
LJ( ,i) (¡O'(l;) I







~tlmero Car·ilal Il¡(erHO~ TOTAL es ¡;r,r lGO
de l es rf'ctHlc fl,:o
cl~ditOi PCi!,)~ P,·i]f;.~ Pi:é líS Puos
514 lOS'nO 29' 32 13í'92 48'27
681 6,"']" lG'05 80'27 28'09'1 __
837 167'2ü ~ 167'20 58'52
948 141'99 2'S3 144'82 50'68
977 47'68 8';J8 56'26 19'69
1.074 135'67 33'91 169'58 59'35
1.140 so'eo 17'73 98'33 34'41
1.209 ()g'as 18'81 88'49 30'97
1.212 187'3-1 ;;. 187 'S-! {j.)'56
1.281 i 131'22 3'93 135'15 47(31)
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1
les da Ult ramar en 10;'; peri ódicos oficiales ele sus distritos, ¡
y gestionar lo convcníente el Inspector ele la Caja General 1
de Ultramar pa ra que 1I~ relnclón citada se insert e on los bo- 1
letinos oficí nles do Jan provincias , con 01 fin de que llegue á 1
conocimiento do 10 13 interesados. Dios guarde á V. g. mn-
chos años. Madrid 23 ele noviembre do 18ü3.



































































ti. perelbír al 35 por 100







































































































































































































¡ ] J.fPonTJ.:¡I del capita l roett ñcado
I ~ -- - ._.í 1' ,)):/;:; 1 ce uts.
... .. .....- .. .-." ..--...-----1---1- - - .••
·J.2:¡ Anton io M (::ízm' J)('lgttilo ••.•.••••. • •. " · 1 11.iR l ·)
'i :! li j,.!oJ ' .\l('f;m Ang¡;l'l'lJ... •. • • ••• " • • . •• • • , ¡ 11i8
·t:17 .!or'G ,\ l bt)l'<jlW (:I ·!¡i'Í;Í: i .. , • • • ,.... ...... . J j(l ·1 \1
423 1·fll:l1l Alon r.o (::1J"(· í:~ . . •. . • • • . . .• • • . . . .• . lli :.! ()\í
421f Jnun Antero .Todfll' . • • • • • • • ., " 105 (;U
1:J0IJVllí1l.n(.~l. .A1.Vt~ITiI l'{'I'¡':r, • ••• , • , ••••••• ,. • • 1.1 r; 4:l
4.31 Pí o 1.111:0 11:\ I'c ñu , . • •.•• ..•. .•.. .• , ...•. ; 11 0 )j \l
·1:12 Halvntlor Alegre Otr illúH. •• . • • • . • • • . . • • , . :lR 81;
·133 Vlcente Hum'! :l.urita .... • , .. ...•. , , ", , . J!i7 .11
,t~h1 r:.~H lU·i() lhll' ;!fJ ~ · (btf' tía , .. • • .. , ~ ;~ t tc,j
4:11i .Jm!ó Ilcltr:1u Tl'.ip:d: 1 108 "
·1 ::f; .ro~: (! Bolos HoliH•• ,. , . •. , . . . . . . . •• .. •.•. M .j . !
t\:¡¡ .JU:<l O Yitor íu Monl ulh ún• • • . • . • ' ..•.•• , • f' !I t>8
I.:l ," ~' ! :un{(\l I; " rJl:ÍlI Correa , .. , .. .•. ,.,. 1 I j ~3
.! :l!' '1'0111¿s lI u:-:i)" Ikmlto , ....•. ,.. 47
440 J:a)([omol'()Ch amorro l Ierreru ...•..•....1 107
'!.JJ Vícouto Ch llli;: 1\Uiir·2:'> , . . ... . . . . . . . . . 108
4·12 Grogorío Cozur 1~1l 1Ji.(l " i 15ü
443 José Castalio Go¡¡:uU~'z . , ...••••...• • ' • . • ~ :l f;
444 Juun Cruz Ho drigul'z , ~ :i1
4151;rnlií,n Captllu Fl':mco ..... ......... ••.. ~. ¡JO
(-I(i Juc ín to Camino It cdr íguez ...• , ........•¡ (;5
447 i\.!ari:l.110 Claral1l '?l~t Porte ..... ........• . ~ 157
·14J3 ~,.:tl'Cl. ~.o Cuen ca G ülvex . , • • . . . . . . ... " . "1;' J 83
.!11) Pedro Camncho Monterro so ..••..• ' • .. , . ü7
.j "o !.l~is E ngnín Mnrrod án .. •.... , , ••.. •... ! 123
1,jl Pareual Egé'n Mart ín .•... .••. •• " .••.• ,1 1r;s
452 Estebnn }....ernundez Cuesta .... lO ........ ~ .......... 5 t!2
,j Jj;:; Estebnn Fuusto González • • • . . . . • . . • . . . í el
.~ d·j l~usehio F er n ándr-z Gnre ía ~ ] ~jJ
455 Czequi(·l P OllGO Ruí z ,. """ .. " ""é ti}
~~3'_1 F rnn clsco F ern ández L óp ez " " .. • l(jg
";-- Fr: .' .. . . le" -'-, I .. e . . .. 1 11)'8
';' ¡ o " llC" CO ernanr. E'~ ,,,aH 1.1., • •••••• •••• i .
-'158 Félix F erná ndez ('ru;~.•...•.•. • ...•••••. ! 147
459 Féli x Fernrinrlez It e-Ioudo .•...• . •.•.•.. . ; 1,:5
·160 Gaspsr F;r~Í; !1:}('z l:? pez . , •.. , .. '" .•.•. ~ Jl ~, 0(JD
4tn IIglll.tC':Ol/ eH? T,rt'Y:?l1..• , ,
462 Iguecío 1 ern un uez Brechero ••....•• •••• ~ 1UO
' ~ 3 José F ernán 1".,. '1" 'I~ 'll'.,Hu"'0,. ¡' . ,. .1. .,. .. (~'".;, " "1
.J (j ~ 1JOE'r Fu ent es "';nrtinQz , •.•.•• •• " 14u
iJ .~ 5 .Tos é F H$ y.:ll o:· ir~ .. " .... " "..""" .. " .. " .... "1 68
"H; (jl .ros~ F~m:~m!('7. 111WÍüS .••• . " •.•• •••••••• 1 ,1.3
.1117 Jos éFern ánd ..z Gner~'ero .• , •.••....•...¡ ;;í
'1'¡::IJunn FerlJ:ínc1l'z Y ild lu .• , •••• , •.•• , .••. ) ;3G
:!GD .Tu r..n FJjnenl)t~l'tfl. ('\il e " 3 13:3
J7 (' ¡ fuc.n F ü.:;:1t.:.r Lnrl':':'~f:.." " .. " ..~ 123
•- 1 ' I'll fln ""·' - l·" ··\I , j 1- "11<: I l ;H'.. 1" " .L - ..~ "" __ l ' !
.1 7 2 ~~hli n.l '-~ F:~rra~ :':1 nt i ~~"lÜl'io " " , f;1
.; í:~ >ra imf_~ F üsteT Fi~~l . ... " t " " " "1 j ;)7
.!71 ¡ .J0,.ql~ in F t:rr~: i' ~('i'rn l! :.l. " " " .. . . .. . 1 ;)~
4~51 r.ürf1117.0 r-C'rrt~r ~I~rt~llrz" lo •• " .. ~ " ," .. ~ .>1:
-:1 J 6 ~ I~orf\nzo F \.~rll [~lHle7. }~sté Ye7. ~ ! l lJ:'1.~ ;; ' !) . Luí !' F~rná llrl"z ('oIl. •.....••.. •.•• .•1 13:;:
· l ' ·~ · Lui s rr¡¡ile G: lle!.ro ! G:)
4 ;~ : .T(J!,~ 1'tl F ito : 1 g~
~j SO: )IarHH..l Fr~ijo Conde ~ ! ] t;~
4s¡ ;)Ianue-! Fermíudez Cllmpo~••••.••••••••• l l ü'l
4"2 !)f:mnel Fernúndez Crespo í 102
,,..., : " 'nr foI Fr"es In"o" 'n"o I ] :5')~~O I ~'J ". l. '- ~ " ..
~l ~ J : ).r:~nuel }"ltjre~ Br21Jo. ........... ................ 2i;1
4<; ;;j)I:muel Fm nto Frtm('o . •• ••.•.• •. .•.. •1 10.;
4P (~ !.JI:Gnl?1 Fe rnún']t:z ) Ior eu t) .. .. . .. .. r.. .. .. . .. . .. tG
48T¡3iiguel F0rmentín Gurisa • • . • . . • . • . . • • • . 1'30
483 ¡)led&rdo F ústel' ~Iestre • •• . • • • • • • •• • • • . • 148
4B~ IXicolúB Fra nco Fernández. . . . • , . . . . . . . .. ';2
4~O P~ro Fern:iIllill-z -:\lynrez •• • , •••.. .•• " • 4-1
4tt1Ipe.J.ro FUfi('r JIm{:nez .•••••...•••••••-.. !.l4
4:'2 PolicRrpo Franco Guzmán . • • . • • • • • • • • • • :]2
J;;:1':P.am6n Fernámkz GHda ..........•... · 140
-l fl~ I Rosendo ~ern:í:ndeü ~.om;Héz ••..... •.•• 1i¡q
.' fk {) ~Rt):-:~J1rt -:' l ~rl]: . ll ..l 4?~ :':dl1("IlP7 " .. • .. .. ';" 2
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z§' IMPORTE IMPORTE LíQUIDO
Q del capital reutí flcadc total de los intereses TOTAL á perclb lr al 36 por 180s del eap ítal é Int ereses
p. NODlurcs de ¡'>3 tuteresadoe




496 Rafael Fern ündez Redondo . .•.••.. ••.• . 14G {j i 39 60 186 2i fl5 In
497 Haimu ndo Fern ández L ópez •••••••...... 94 41 12 27 106 68 37 :]:}
4!J8 ~ulvlldor Ferrer Morats . . .•. • •. • . • •• • ... 92 20 lO 14 102 34 35 81
41H) Salvador Fallos An tonio • • • • • . , . •••• • •• . 132
"
35 64 157 64 68 67
500 Tomás Fern ández Sánchez •. •••.•. ..••.. 8 14 2 19 10 33 3 61
501 Teófilo Fermoselles Expósito . • • • •• . • • . • • 167 45 46 21 212 G6 71 4".J
'i02 Ant onio Gareía Sánchez•.•.•• .••••.•• •• 99 09 26 76 125 84 44 04
fíO:: Anton ío Gutí érrez Contreraa . •.•.•..•.•. 124 74 33 67 168 41 55 401
;)04 Antonio Garc ín Andrade ••• • •• . ... .. , . . 121 !JI) }i2 \l8 164 92 54- 22
G05 Anton io Gonz úlez Pallar és. •••.....•.•.• $)1 58 10 98 102 5(} :J 5 8H
!i0r, Antonio Gonzú lez Val c árcel , ••• •••• •••.• HU 16 18 67 87 82 :10 7a
fí07 Antonio Gara híte Mart ínez •••••••••••• • 1\5 52 1 71 87 23 :10 ¡¡:l
¡¡08 Antonio Gord íjnela Mart ín • ••••••• ••• " l Oó 43 » » 10¡j 4S lJ(j SH)
500 Antonio Guí rado Segovia . ••••• • •.•••••• 12
"
3 24 16 24 15 3:\
510 Antolín Jlmé nes Gutlé rr ez••••••••.••••• 1G8
"
45 :lG 21:l 36 ' 7,1 (.~1/
liJ1 Ant olí n ( ln rcín J tur énez•••••• • ••••••• • • 1(;8 » 45 :lH 2J:1 :¡¡¡ 7.f 117





lila Agnstín (l areí a ( ;arcítt ........... .... .. 1üR » :lO 24 t \)8 24 r,n :lB
614 Vicente Gurda Bernabeu . . . . . . . .. . .. ... 111 no 30 13 14.1 93 " !I till
líl i> Vicente Gas cón Marzo. • " • • •••••• ••••• • J57 \lo 42 64 200 ó¡¡ 70 211
o1.li Vlconts Gil Gil .••.. • . • •• • • •• • ••• •• •• •• 70 713 17 68 88 41 ao \)4
!i17 Vicente Gonz áloz Monle ón • • . • • • • • • • • • . 81J 04 » » ~ lJ ü, :1 1 :17
lil8 Benito Gra nado Molero .••• •••• • •. , •••• • l :lJ ú:J 31 r,ü 168 09 67 08¡jI!) Ben ito Garc ín ( 'a lún ..•. , . •• •.••.••••• • 1¡¡8 » 311 116 204 ~6 71 7a
520 Bartolomé Garc ín S"l'ra no • . • . • • , ••••.•• R·! 77 1) » R4 77 2\1 01;
521 Bartolomé Garu ía Navarro . ..... ........ co ) " 00 G:} 00 22 2(;..
622 J\ralllío Go nz ález Ondíchugn • . • • • • • • •. • • 202 02
"
J 202 02 70 7n
1i1l3 Braul ío Gonzéle z Arn ái». ••• , •••• ••••••. 97 ss 11> 63 114 4~ 40 07
624 Victorio Gall ego Estélla••. • •• ••• • ... .. 82 08 20 62 J02 60 35 In
1525 Victo riano Garc ía Carpintero •• •.• • •• •• • 120 » 32 40 162 40 ;;3 ;H
1526 Victo riano Gómez Sánchez •••.••••. •••.. 2J J 6 48 30 48 JO (ji;
6~7 Vnlerlano Gaden Perales . • • • ••• • • • • • . •• . 11)3
"
4 ;) 36 213 36 74 I\i
528 Cesá re o Gonz ález Prieto •..•.•• ••.• •..• . R6 46 23 34 109 ¡lO ~H 4".,
;32\) Claudia Guarnizo Mar t ínez ••• , ••••••••. 47 40 » J 47 40 16 5~.
530 Domingo Gómez San Miguel .•••••.•• •.• J64 22 44 33 20¡¡ 66 i2 fln
.!i31 Domingo Graneda Pé rez ..• •••••. •• •.•.. 56 » 13 44 69 44: 24 · no
532 Domingo Gil 'I'rians . . . .•...•••.•..• .• •. 107 46 J J JOi 46 37 111
¡¡:l3 Diego Gare ía Cascallano•.•. '" •••. ••••. 160 05 40 M lft1 19 HO nI
1;:34 Dámaso González Sanz .• •...•• ..•••• •• _ 83 50 20 01 103 54 3,5 ".~.:,.,
035 Eugenio Uarcía. l\fartí n .•.• .•• • .••• ••• •• 'i0 47 J » 70 47 24 11(;
53 6 Eugeni o Garc ín García••••.• , .••.•.•••• 41 02 » 41 4-1 43 14 Ii')
537 Esteban Gómcz Rlvora . • .• ••• •.••• •..•. 1Hl 95 16 'i ~~ 136 74 4i f<.")
538 Eusebio Garcíu Salmerón •. • •••••. .••• •. 1es » 45 36 213 36 74 Ir:
539 Ezequiel GÓníC2ó Cid .•.•••••••.••••.••.. 205 45 49 30 264- 75 ~\) 11;
540 Francisco Gu erra Pérez •.•• •• ••••• •• ••• 1 6~ » 45 36 21 3 30 74- ¡¡,
541 Francisco Gonzá lez García••.•• •• •.• •. •. 144 lió 39 13 184 08 14 4:~
54-2 Franc isco García Colomena••• •• • •••••• , 193 83 62 33 246 15 Rfi 1;'
l)4.3 Francísco Jiménez Almenares •• • • • •••• • • :!6 11 9 74 45 85 1n 01
544 Francis co González Jiménez •• .•.•••••• • IlO 74 11\ 39 77 13 2" DO1545 Fran cisco Galvez Pañoza .•••••• • , •••• •• 1CS 41 :J :J 163 41 !j7 ln
'i-l6 Francisco Gago Ramirez . • • • . . • •• • . • . • . , 130 53 36 24 165 76 ¡¡R 01
647 Francis co Gil Martínez.. ............... , J2 » 2 M 14 64 ti 12
548 Félix J iménez Hemándes. • . • . • •. • . . • • .. 1GB » 45 S6 21 a 3ú 7+ r,;
IB 9 Félix Ga rcía P ulido. . .. . . .. .. . .. .. . ... . 164 19 44 33 20R 52 72 fI'l
l)I.iO Fernando Gai.-CÍR. Cuadrado •• •••••••••.. i4 90 20 22 96 12 38 2!l[,51 Fern an do Gar c ía F lores • •• •• . • ••••• • . • • 128 93 » :J 128 · 93 4S 12
4352 Fellpe Guillén Arnís . •• • •••••.••••.•.•• 94 23 25 44 119 I 6i' 41 S ~
563 Faust o Gona ález Mart ínea.•••••• • •••••.. 160 01 2-1 :J 184 01 ':4 40
:'54 J erónimo Gonz ález González• • • • • •. •. . • . 117 58 • 1 117 53 41 l.,555 Gregorio Guija rro Gualda . • • " •••.•. •••• 234 JO 32 .... 266 R7 g :l 4011
!)!íi} Isidro Gn lví Giren . . . .. . . .. . . .. . .. . .. .. 29 79 11 » 29 79 10 4:l
!):37 Jos é Ga reín de In Cruz............. ..... 117 6:'. 31 75 149 !l7 f)2 27
úúR Jo sé Galindo Yillegas . . ••.••••• ••.• . ••. 125 62 33 91 1;)\J 63 =ív R:l
559 José Gnr cía Ponee ., • . . . . • • • •. • • • . .• • • • 1G8 » 25 20 193 20 Gi r. -)..
5líO José Garcín Gure ín • . • • • • • •. •• • • • •• •• • • • 164 13 44 31 208 H 7:1 ftt.
561 José Gispert.Llopís • .•. •. • •••• , •• • . , • •. 1R1 65 49 04 :J30 69 1"0 71
(i (j2 J osé Gonz ález Díaz ..... ...... .. .. ...... 48 ") 12 96 f.O 96 21 .:}:l
[,63 J osé Gonz ález F ranco •• .-• •• • • . •• • . • • • • • 4ti 58 » 4G ó'J JO 1 30)!
1fiG4 José Gil Gracia. .. . • • • • • • • . • •• • • . • . ••. • • 21 65 :b J 241 os S O:l
'iG5 J osé Gómez Ruiz.. .. ................... 63 09 't J 63 09 22 I O>:
S¡;G José Gallego P aezn.... .... ............ . ú6 6l' 15 -30 71 98 25 1!I
~¡;i .J uan Gonz álen ~í¡¡r!ínez....• ••. ... .• " • 2 44 ~ 53 2 97 1 O"..
568 Juan Guardia Amat. ... ••..••.•••• •• ••• 168 , 45 36 218 3(; 74 1)7
569 ~uan ~rcía B,er~ejo...... ............. 100 97 24 23 J25 20 43 82
570 ,.uan Gareía Jün énes ••• • •. ••••••• , • •• • 168 , 36 96 2Q~ 96 r r ..",.)
5'71 Juan Gonzéles Lóp ez•.••••••••••••••• , • 198 43 53 57 252 :J 88 ao572 J uan Gareía 2abal • •••. •••.• •• •••.•• ••• 74 65 20 16 114 80 33 18573 Juan Gade ll. Gadea............ ......... 107 01 :J :J 107 01 37 4.')
574 Juan GarcÍa Pefia • • • • • •• • . • • • • • • • • • • • • • 130 15 35 í4. 165 29 lit 8 ;)
¡;75 J uan González Rodríguez•••• ••••••• • •• ' 137 17 3i 03 174 20 60 !J,
!j7 l~ J uan (~onzál4;'Z Al m re z. .. ... ........... 16S :- 45 36 213 :Ir. .4 f'I,
© Ministerio de Defensa
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Pes os Cénts. POllOS Cents. Pesos Cent• .., Pesos Cent••
_L
- --
fJ17 Joaquín Gil Zume1. ••.••••••• •• •• • • ••• • 76 45 20 64 97 09 33 9~
.)78 Joaquín Gómez Jlménez••••••• ••••• ••. • 79 64 21 50 101 14 35 391)79 Joaquín Gonzálea l\1iralles••••••••••••• • 135 79 30 60 172 45 (JO 36580 Juliún Gareía Balmenteroa•.•••• .•••.••• 168
"
28 56 196 56 68 79:¡81 J uli án Góme z :M:ufioz...... ... ... . ' ••• •• 123 61 33 37 156 98 64 941582 J acinto Gare ía Ciruelo ................. 64 39 13 62 71 l)1 27 2li583 Luis Jiménez Ortega•••••• ••••• •• • ••••• la3 38 J » 133 SD 4li 68J84 Luis García Gareíe........ ... ....... .. .. 115 22 al 10 146 32 51 21
' 85 Luía Galíndo Barredo•••••••••.•. .••• • , 132 9tl :J5 90 168 8D 50 11;j86 Luis González Mérida• •••• ••••••••••••• 66 81 11) SO 81 67 28 68
.)87 Lorenzo González Caetillo•• •••• •••• ••••. PI » ) J III J 31 86
>188 Lorenzo GÓme7. García.• • • • • • • • • • • • • • • • • 77 69 20 97 98 66 lH 53IiS9 Lorenzo Gonzéles Rojo••••••• •• ••••••• • 101 02 14 14 115 lO 40 30fJ90 Lorenzo Gil JlJuiIoz.. • • • • • • • • • • • . • •••• • 79 89 21 67 191 4fi a5 litjjfl l Lino Gareía Ballesteros•• . •• . • •• • • • • • • • • 60 ) 16 20 70 20 20 07
:)92 Laurean o GÓme7. Vega ••• ••••••••••••••• (;2 :12 lli 82 'in 14 27 60M 3 Manuel Gareés Balat • •• . • ••••• ••••••• •. :lr. ), n 72 4ó 72 I r. 11f,!)4 Manuel Gareía GÓm~ •••• •••• " •••••••• 132
"
31 GS 1¡¡:¡ r.!ol 67 2ílr,U f) ñIllll ll<'l Garcio. Angulo •• • ••••• ••• •••••• 157 152 12 0'7 (H') (,!) 21 ...od;¡9fi Manuel (iurc('8 Ct'u:.'..• •. •••• •••• • •••••• • tH 41 17 3!J 1\1 SO 2~ 63iJ(J7 Manuel GÓllll'lI Igleslas •••• .•.• ••••••••• 1tl8 , 35 28 :!O3 2S 71 1-1698 Manuel Gareíu FernándciIl•••••••• , ••.••• 168 » » 1) l 1j8 ~) 58 M1599 Mamtel Gareía G8l'eía • •• • • • • • • • •• • • • • • • 126 !lO íJi 28 161 27 líO 44GOO :Manuel González Miguol. • • • • • •• • • •• • • • • 126 ] 8 33 . 79 15S 97 vo 63001 Míguel Jím énox López•• ••• •• •• • •• ••• •• • 73 15 ) J 73 ] 5 215 00602 Miguel Grano Rodríguea, •••.••. •.. . ••. . il 38 2 8& 74 23 2.) 98003 Miguel Go11 P alluelo ••• •••••• • • .••.••• • 141 12 J » 141 12 4!) 3l'!G¡~ Miguel Garcfa Arolla•••••• •• •••••• •••• • so (;0 21 76 102 !l6 3Ií 826015 Mariano Galán Benito ••• , ••••••• ••••••• 197 70 43 .(9 24.1 19 84 41G06 l\Ia riano GraBa Ses .. ...... . .. . . . . . . . .. . 19i> GO 52 82 248 48 86 9fi607 Mariano Gómez J iménez • • • • • • . • . •• •• • • • 64 37 17 37 81 74 28 60
1)08 ~I:neóli Ga reia Sir én • •• •• •• " •• •••• •••• 139 26 » ~ 130 26 48 74
liOOIM:a :imino Gonzáloz PoUit-er • •••••• ••• •• 168
"
J :» 168 » 58 80lil 0 Mateo Garc ía Gaitero... .. .. ........ ' • • • • 131 44 35 48 166 92 58 42!i1l Nicoláe Gllrcía Tifión . . . . . .. . .. . . . . . .. . 46 36 10 10 66 55 19 7Qti12 Narciso González Iglesias • • •••••• .. • •••. 110 80 25 48 136 28 47 6l)
fi l S Natali o Gu ardado Pineda •••••. ••• •..• •. 72 42 J9 li5 91 97 32 18
fi14 José J iménez Ríos .. ' .' •••• •• ••••••• , .... 72 ~ 19 44 91 H 32 »
1315 Pedro Garreta Ooata •••••• •••••••• •••• 16a » 45 36 213 36 74 67Gl OP edro Garete Escribano••••••• ••••••••• 70 93 14 89 85 82 30 03
617 Pedro Gutiérrez Víc éna.. . .. .. . . . " .• • •• 36 J 8 28 44 28 ]5 49
G18 P edro García Ferná.n~z . • • • • • • • . • •• • • • • 56 06 15 13 71 l l) 24 91
619 P edro García ?lIufiol!••••• • • •• ••••••.•• • 80 73 21 79 102 52 35 88
G20 Pedro GU8ún Gutierl'ez . .. . ... ... ... ... . ]28 73 34 77 163 55 57 24
f ~2 1 P edro Galbá n Gé mez. .... ..... . .... .... 168 1 :. 6 72 l'i4 12 61 18li22 Pedro Gon zá lea Ferllúndell• • •• •• •• ••• • •• 168 1 45 36 213 36 74 6i
li23 Prudencío García López ••• ••• • . •• •..•• . a7 08 39 7I 186 79 65 37
1124 Prudeneío Glsbert ~Ildal •••.• ••...• •. • . 165 ó4 44 69 210 23 73 58
n2;5 Pascual Gilllorarín ..... ........ ... . ... ]68 J 15 12 183 12 64 09
li2 0 Perfecto Yllll l! r afia .... . . . . . . .. . . . . . .. . 181 J 43 87 22D 87. 80 46
n27 Pnul íno García ArcarRle ••• •.•••..•• , •• . 169 26 43 » 202 26 'i0 79
1128 Pío García Berrocal, •• •••••..••••••••• '. 16g » 45 36 218 36 74 67
1>29 Ramón Gil Morales .... . .. .. . ... ... .... 11J8 ) 45 36 213 36 74 67
I>;JO Rafae l Gabaldón P almero .•• •••• •• .• •• •. 168 » 20 16 188 111 65 85
liSl Rafael Garrido Castellano•• •.•••• • •••• •• 136 'f2 17 7-7 154 49 54 07
li32 Rafael Gal án Aldana• • • • •••• • • • • , ••••• . ]5 22 4 10 19 32 6 76
633 Ricardo Góm ez Sáneh es •••.••• • ••••••.. 168 ) 1 68 16:1 68 59 38
1;34 Ricardo González .Pérez . ~••• • '" .• . •• •• • 104 08 2S 10 132 18 46 20
'j35 Ramiro l';ÓIUl'ZCalvo . .. . ... .. .. . . .. . . . . Jlj j . 86 28 53 1\)6 39 68 73
«ae .,antiago HOllZález Ah..lUF.O • •• •••••• ••••• i2 J 19 4i III H 32 J
I:;fj'
' ¡¡yerio Gi"}'~r l'il .. ~" .... ... ......... 60 , 16 20 16 20 26 67
"3~ ~:mtiugo (;n ~J¡;rotr.. ...... . . ... . . " •••• :, 6 1t 9 72 45 72 16 »
.-~;)!t ~gl1ull0 l larl'ÍBRodr ígues .. . . .. . . .. . . . . ii5 :m e 63 61 92 21 ei
1;40
-icgund o lioncil, <,z 1\Ullal'eg•• • " •••• ••• •. 89 83 J :. 89 83 31 I Hr.'11 .;;er:¡fin Jiméll~z ~1:IldoIU1do •••• •• ••••••. 46 4.1 12 53 58 94 20 fi2lí42 ~e\eriano G:<1r cía Delgado •••••••.••••• . J68 J 45 3(; 213 SI.i 74 67
1l4;}:Sin fori au() f30nzálell Garcís••• •••••• •• •• 26 69 4 40 41 09 Jo! SSf.H ~3eba8lián Gonzálea Infante.... ......... 56 45 » J 56 45 19 75
r>4 5 ~Tmllihj Gñllle-¡; Alonso • • • ••• •• •• .•••• •.• 46 30 » » 46 SO 16 20
t:l ,,;Tomá8 Gar cía Ortega •. • • • • ••••.•..•• • •• 136 46 36 84 173 30 60 65
ti17:T eGdoro Gutlérres l\f:t.n :o!l • • •••.• .• . .•• • 122 17 21 29 ]4{ ] G 50 45
" .fS:Tútihi o GiI'.-¡'·i; I~{}q l~ t:........... i1,. ... .. . .... .. ... -14.9 (j5 35 !JI 185 56 !ji 1 94
ti4!i L'baldo Gareía Lépes, " • • • • • • •• • • • •• • • • 56 39 15 22 71 61 25 06
¡¡50 Angel Hernández :Mañero.... , • • . • • • • _•• -17 13 12 ';2 59 85 20 94
651 Antonio Raro Rumi• • _... ..... ......... 160 86 . » » 160 86 56 30
1j52 Ániceto Hel'D.l'!l!tdez Calvo •• •••••• ••••••• 98 :t 25 92 121 92 42 67
/j¡¡S Valeríano Herrero Gntíérres• • • • •• • • • •• • 168 » 45 36 213 36 'l'{ . 6/
% 4 Francisco Huertas Marl:fn~ ••••••••• ••• 168
"
45 36 213 36 'l4 61
r,¡¡S Ildefonso Honmhia Ruiz •• • •••••••• ••• • 1« :1 38 88 182 88 64 J
tj/i6 Joaé Hernándea Ortís••••• •••• ••••••••• 121 09 32 69 153 78 fill
1
82
G;)'1.J ol'é Hemánde,.; I.ó ~ ~..~ ••. .•..••.... 15'1 01 42 3{l 199 40 69 íj
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~ IMPORTE IMPORTE TOTA!. LíQUlDO
'"
del capital rectificado wtal de loi intereses á percibir a135por jIO!l
... del capital é intereseso 2i'ombre~ de los interesados
""o I
." i
... Pesol ¡Canta. ~eaoJ C€nts. Pesos Canta. Pesos cen ts.
-Ll. t.: - -
658 J osé HIda lgo Lóp ez • • •• •• • • •• • • • • •• • • • . 74 ~ 68 17 89 92 47 32 311659 José Hernández Sánchez ••• •••• •••• •••• • 71 89 16 liS 88 4:2 30 94
li60 Jo aquín Lario 1\1oscardó •••••••••••• ••• . l li!i i » 45 76 213 36 74 67
661 J oaquín llernández Tur ón. ............ . I :31j : 48 5 45 141 98 4lJ ¡ 67
(\62 Lor enzo Herranz Gabaldó • • • • • • • • • • • • • . u:J ;1·1: 17 10 80 4.4 2fl 1 15663 Manuel H erranz Ballesteros •••. •••••• ,••• 116 j"i2 :) » 116 52 40 78
664 Matí as Hernán dez Nieto ••••.• " • •••• • • • 101 flO 27
1
62 129 4:8 45
1
31
665 P edro H erndnrlez González •• • • • • ••• • • • . 56 , 02 II 39 60 01 21 ,.,
066 Pascasio Herrero Gsrcía •.•••••••.• .• ••• 28 I 01 ... 66 36 Sil , 12 I 44i I 1667 Pascual Herrero Calahorra . . • •• • • •• • • •• . 130 I 21 2 I 78 141 liD 4 ~ 600138 Santiago Her rero P ísabarro ..•..... . .... 20 2 1U 64 I 58 25¡j 74 R:J 1 8i;H61l Vicente Iglesias Martín . . . • •. • . • • • • • • ••. 147 I fU ¡l!J I !lO 187 71 fi,.j l/OIj70 Domingo I b éñez Mateo .•. •• • •• •. •• •••• • O ! 2;J 2 I 40 1( 72 .¡. , IIII
u7l Franclsco Ibáñez Cent elles.. . .... . .. ... . 1:J2 » 3ii ¡ li4 167. 64- ·,8 I ti ;1\ 72 Fclíp e Iglesíus Inoógníto . • •• • • • . • •• • ••• 1-17 (JI ) » 14'7 (;1 ;j ¡ liISIj'lS Felícíano I hál10z Cal/alIas. . •• .•• • " ••• •• 172 un ·Ir; I .J ;; 2Jfl ü1 ¡ ti ·u, ¡~: 74 Isídro Isén JIJona ••• • • •• • . •• • • • •• •• •••• 14U 06 Q 62 )4i 18 lí l , ji;
¡¡Tú Ignacio Iglesias Expósit o • ••••••• •• ••• • • 1os I l 4ú al; 213 3U 7-1 ! !ji
li76 José Ibáñes Jíménes • •• ••• •••• .•••.•••• 152 i 85 il 2U 194 11 (ji ¡ t,a077 Jo só Yá fiez González .. . . . . . . .. . . ... . . . . 99 63 :!2 81) 122 4.2 4::! , 84I ·ti78 Juan Yá ílez Ilueno ••• ••• • ••••• •••••••• • tns • 41í 3U I 213 il6 7,1 j ti;(j 7~ Jo aquín Isaac Or tega .•••• •••••••••• ••• • 8i 1 73 28
I
08 III 41 36 ! (J!l
U80 Jacinto Iglesias Piorno • ••• ••••••.•• •• • • 1G8 I ) ~5 36 218 8l} 74 1 1\7681 Luis Izquierdo Vera ... ..... .. .... .. .. .. {j.! 62 18 IllJ 08 lIS 23 8.,
68~ León Izquierdo P asc ual. • •••••••• ••• ••. O(j J 85 23 21 120 09 42 0:$!
G8S Nicolá s Iglesías Ma)"o.•.••.••••• •••••• • as . 18 :)9 I!I 184 87 (j4 Ii~¡
684 Pedro In íesta Rl1íz••••••••••••••••.••.• 92 I i4 2ü 01 117 65 41 17
6SS Ramón Iglesias Gnrr ígon a ••••••••••••• • 106 I 40 28 72 136 12 4.7 2iJi686 Ramón Yervas Ortega ..... ........ .. ... 168 i 08 ~6 38 213 46 74 71687 Antonio Jareño E ssña.... ... . . ...... ... lOó 32 17 90 123 22 43 1~
688 Francisco Jofre Prsts..... ..... ......... 101 I 01 27 27 128 23 44 ~!J
589 Jo aquín Jordán Deibán ... .. .. .......... 84 J 42 ) ) 84 42 20 5!
690 Martín Julitin Royo.... ...... ... ....... 109 I 84 43 15 202 99 71 01
691 Pablo Jurado :Márquez . ..... .. . . .. . . . . .. 56 34 6 19 62 53 21 I 88
692 Pascual J aime Allice................... 168 :J 45 36 213 36 74 1 67
611a Ric ardo J uan Guar íñoa•. • ••• •.••.• •.••• 118 11) 81 90 150 05 52 I 51694 Antonio Losada González • • ••• •.••. •• •• . ]28 83 a~ , 78 163 61. 57 2r.695 Antonio Linar es Jiménez.•••• • • ••••••• • 76 (jI :. » 76 61 26 ! 81
6915 Antonio Lóp ez Gcllanes " • .•••••.•..••• 48 tI 12 !l6 60 96 21 1 3~
6117 Antonio Lutorre Esquír ía .......•.. •. •.. 63 98 14 67 68 55 23 99
G98 Antonio Ledesam Ord éñez • •••••••••.•• • 72 ) 19 4.4 91 44 32 »
699 Antonio Lin ares J ordá . . . . . . . . . . . .. . ... 122 58 15 97 138 86 48 al!
700 Alej andro Lavilla Marquina ••.••• ••••• • 134 03 36 18 170 21 59 57
'701 Vicente Lloria Poblanche • •• • • • • • • • • • • • • 148 94 19 36 168 30 lí8 'JO
702 Vicente Lafuente Lafuente..... ....... .. 211 56 52 89 264 46 92 I [i!i
í 08 Vicente Lloréns Clined •. • •••• • ••.•.•• • • '75 3 i 20 34 96 68 33 1 -iRI
704 Vicente Elayo Palacios .•••.•••••••••••• 60 U 16 39 77 18 26 i 9~1
705 Vicen te I..lorente Auza. •••.••••• ••• •••• • 99 68 ) ) 99 68 M
, p,')
1
706 Bernardo Llubero Benito ........... .... 24 » 6 48 30 48 10 j G/\707 Cristóbal Lucena Sán chez•• • • ••• .• • . .•• • 168 :J 4.5 M i13 3Il U {ji
708 Canuto Lsuñaga Robledo• ••••• ••• •• •• • . l li8 ) ~I 36 21$ 86 74 ¡ ni'"
709 Carmelo Laguardía Pe íré ....• •••...•••• 141 44: !lB 18 179 112 IJ2 Bl~
710 Domingo López Segovia ••••• ••• .••• .•.. S8 54 ) Il SS lH 13 , 4x
711 Domingo Lóp es Oarballc . •••• •• . ••••••• • 51 64 ) ) 51 64 18 O.
712 Enrique Lsgueíra Lorenzo . • . • . •• . • • • • . . 118 51 31 9!l 1130 60 52
·
15 .
ns Eusebio Lafuente Riondo •. .•••••••.••••• 180 28 :J :t 180 28 tiS íJl!
i1 i F rancisco Llamas Castill o • • •• . • • • .•. •• . 133 33 36 99 '169 31 59 2:;
715 Francisco Lages Targe .••••••• ••.•• • ••• 72 52 :J ) 7~ 52 :25 ¡j ~
12 96 60 96 21 8"716 F ran cisco Lé pes Rodríguez •••.•• . •••• •• 48 J ..
71'1 Francisco López Cam pos••••• ••••.•••• • 168 ) 45 36 213 36 . 4 '0-."
718 Fernando Llorente Marín•••• ••.••• ••••• 108 » 31 92 199 92 ro9 !l';
168 45 36 213 36 ,4 ¡--719 F elipe López Martinaz .•• •• , .••• •• . ••••• :) .,
720 Feliciano Luena Vílluvenl c • .• • • • •.• • • . • ';9 411 21 46 100 96 :n : 3:$
Isidro Llangostera Yillarta . . ••••••••• •• 168 4l$ lJ6 213 36 ,4 ('-721 ) ..
722 Isidro López P érez ••• •• •• ••• • • •, •••••• • 72 :t 7 20 79 20 f;l7 72
723 José López Ferná ndez .. ... . .. . .. .. . .. ... 76 18 I ;; 'Ó 18 26 lJIj{\ tl~ {>O 07 ;JI -"
'iU J osé López Alvarez.. .. . . . ; ............ . 80 42 OM
125 José López Dafón . • " ' .' • • ••••••••• ••• •. 155 22 :J2
, 59 18i 81 ea -,.: I !)
726 José López Yá2:quez.............. ...... 168 J 21 ó 84 189 84. tia Hs 156 ;;4 su';27 José Longa Rípalda • •• •• • •• ••• • • •• •• •• • 1M ) :) ¡ :J. :t
728 JOHé Luque Pabón •• , •• ••• ••••.•• •.. • • • 168 , ;15 1 36 313 36 f1 6í
'í29¡Jnan Llaguars Y íllagrera • •• • • •• • • • • •• • • 84 04 2g 69 105 ';3 ;3'¡- :J5
'í30 lJuan Luque Fernández ••• ••••• • •• • ••••. 138 S8 :n
-: 41 175 99 (jI 5)1
1ú!) 89 ~ ) 1S!l 89 :j i) , !JI;~3:(nlln López Alonso...... . . ... . . .. .. ....
132 Juan Ll ares Sorra... . . . ... . . . . . . .. . .. .. 149 65 26 , !.I3 176 ss III ::;(1
733 Juan La nga Antón .... " . . ...... ....... 44- 64 10 ! 71 ;>.:> 85 19 6:-í 34·Juan Lís ardo Berges • •• •••• • •• • • •• • • •• • 67 49
"
1> 67 49 2:1 112
í 3ólJuan Lozano Jerez .. . . . . . ... . .. . ... .. . . 168 I I
4.1 36 sia 36 i4 &7
-1 28 :m i 9. 1" !-t"~~~ IJUlián. Serí ñenn R~dríguez •• • • •• • • • • • • • • 3;) 69 .,
62 HJ ,,~ ~'J : HI ;i :i ,j li'/ 31 Joaquín Laeuevn Veas •.• .... . •.• •..••.• ~.') MI I
i 38¡J ulián Lu caa Escudero ........ .... .... .. 102 2!t I
,
)o l U:1 I 21 .;)6 781
·
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~ORTE LíQUIDOa IMPORTE TOTAL
'"
del capital rectificado total de los intereses :í.percibir al 35 por lQfJ
... del capital é intereseso Nombres de los interesadosp,
ro
-e





739 Luis Lascano Lorrondo .• " •••••••.•.... 02 41 16 85 79 26 27 7J
740 León López Alonso.• : •••••••••.•••••••• 1G8 » 36 \JG 204: \J5 71 7a
Hl Leandro Lances Fernández ••••.•..••••• 2:31 42 ,. » 2:31 42 SO mJ
742 Manuel Laíñe Aguiló ................... 60 » lo 20 76 20 26 07
743. Manuel López Alvare»•••••••••••••..•.. 183 9G 33 11 217 07 75 n7
714!Ml111Uel,Lomhart Cucala •••••••••••••••• 28 43 7 10 35 53 12 41l
745 .. Manuel Lozano Romero.•.•••••••••••••• 184 » 4\) . , 58 233 08 81 78
746 Manuel I,ond l\!agallón••••••••••• , ••••• 168 » ,. » 168 » 58 80
'147 Manuel Lépez Manzano •••••••••••••••• 122 75 33 14 1135 89 M 56
U8 Manuel León Castro•••••••••••••••••••• \16 83 26 » 122 3:3 42 81
¡,in Mariano Labasuy Baríngo ••••.••••••••. 2! » 4 32 28 32 lJ ~1I.
750 Mariano López Moreno•••••••••••••• " • n7 78 8 13 715 oi 20 líO
751 Miguel Lépez Fernández•••••••••••••••• 157 71 J }) 157 71 55 ltJ
752 Mi~uel López Na~al.•.••••• , ••••••••••• 146 52 2U 10 174 (''l 01 111..
753 }'latías Lobo Heras••••••••••••••••••••• 168 » 45 36 213 36 74 0'7
754 Pedro Lamela Gareía•••••••.••••••••••• 112 n7 ,. » 112 ni 31J oa
7¡¡o Pedro López Linares ••••••.•.••.••••••• 64 60 14 21 7R 82 27 !Ji'!
'i50 Pedro López Gonzálea, ••...•••••••••••• HJ6 líO lO G5 2J/j 15 7:., (j;)
757 Pascual Lépes Tones .................. 152 7\l so 66 lS'J 45 ti!) :W
'¡¡iS Ricardo Luna Díaz•.•••••.••••••••••••. 46 60 II » <tli /JO 16 2'7
76\l llamón Luna Flores .................... !H 10 11 !)O Gfi » I ?:J 10
'¡fiO Ruflno Luengo González .•••••••••••.••• 128 Oü In 20 117 21l :)1 51
'¡In Silvestre Lastíaga Heméndcs ••.•••..•.• 14 7tJ » » 14 'ilJ () 17
762 i'3ixto Lastesl Lubinos ••• ~ , ••••••••••••• lB!) 71 4,} 31\ 215 5:1 ",. 43, -j
7tl3 Antonio Míllér Cérdán •.••••••••••••••. 08 20 12 27 RO 47 28 ](¡
7134 Antonio Medina Ruiz••••••••••••••••••. 62 88 »
1
» 02 88 ~2 »
765 Antonio Martínez Alonso ••••••••••••••• 52 52 » » t>2 52 18 38
766 Antonio MartfnezTorrecflla , ........... t ..... 36 )) » » 36 » 12 00
7(j7 Antonio Muños Maldonado •••••••••.••• 140 79 :) 1 » HO 79 40 27
768 Antonio Moreno Poeh•••••.••.••••••••• 126 15 34 06 160 21 ¡¡¡¡ 07
7GíJ Antonio Marcos Benítez •••••••••••••••• 138 13 37 29 175 42 61 39
770 Andrés Miranda perrer••••••••••••••••. 131 » 31 44 162 44 56 85
771 Andrés Martín Gelabert..•. , •••.••••••• 48 25 '7 72 55 \)7 HJ 58
772 Agustín Hal'tín Vicente••.•••••••••.••• 270 26 72 ~7 3'13 23 120 13
773 Agustín MartinesSánehez .•.•.•..••...• 74 26 » » 74 2tj 25 t10
774 AgustÍla Moreno Hsrerro....••.•....•... 58 77 » 58 5lJ 35 20 77
776 Adrián Marín Espada .................. 169 14 :) :) reo 11 50 11l
770 Alonso Moreno Serrano••••..••.•••••.•. 168 » 45 36 213 36 '101 67
777 Adrián Montes Muños••..•••••.... " ••• 12 » 2 52 lJ,. 52 5 OS
~78 Vicente Moya Ferrer .••.•.••.•••..•. " • 30 6-1 7 66 38 30 13 40
779 Vicente Mir Vélez-...................... 48 41 18 07 61 48 21 DI
780 Valentín Martín Blanco•••••..••.••.•••• 97 37 26 28 123 65 43 27
781 Valentín 1IIijar GarcÍll .•••..•.•••.•.•••. 168 :) 45 36 213 36 74 6'1
782 Bartolomé Moratn'Centella•.••••.•••.••. 168 ) 45 36 213 36 74 67
783 J;3artolomél\Iijón Gonzélea.•• , ..•••..••. 168 } 40 32 208 32 72 nI
Z84¡Bal'tolomé M~rín Izqm~rdo••..•....•••. 132 25 » } 132 25 46 28
'.'IB,"-M.,h_ Canel'" ••••••••..•••. 61 09 113 49 77 58 27 15
786 Balblno Mata Suárez •..••••.••••.•••••. 111 I 87 ;;0 20 142 ! 07 4lJ 72
'iR7 Baallío :Martín Rey.•.•••••••••••••••••• 6S 72 :) ) 65 72 23 }
788 Bautí~ta Amingues Domínguez.••••••••• 168 } 45 36 213 36 74 67
78!ljBernardO l\Iarillcal Anguíta ............. 168 » 45 36 213 36 74 67
790 Benito :Martín Garifia ................... 80 73 8 88 8tJ 61 31 36
¡ul [Cavetano ~I:)estrf" Rehot ••••••.••••.•..• 1"2 20 43 '19 205 [)!l 72 09
í92lCusto '?ÍlnrlÍn Día:i:: •••••••.••••.••.• '" lti8 » 45 ~6 213 l38 74 67
::!l:5¡\-;:ul?~ ~[elo ~'lruent~ .•••..•••.•••••••. 168 } 45 36 213 Sí) 74 67
~ l'~¡l,l,P1'l:lllO )k:'m~ ~lml. ... " ........... 4R )) 12 96 60 96 21 33
• Vu!(ruz ,Mena .!\uutLUez••...•..•....• " ••.• 38 ¡¡ » 1 } ~)'J } 12 I &0';:}!$,DmlÍeí31iguel Codorniel , •.•.•..••..•.•. 42 3lJ »
1
:t 4:J 3!l H 83
7:J71Eustaquio :'IarlínCliiHar. • • •• • ••••.•.• 13~ :) 85 64 167 61 58 1 6í~.",IE • • !tI rtf Al 37 82 fJ 07 4ti 8D re 411 J,_¡ USL~HiulO _ a In varez ••.••.•.••• , •. I7:If'¡Enrique ~IolinaDonova ..••••••••••• ~ •• 32 72 23 j 33 105 05 36 76
8\10 Eloy Martín Moreno•••••.••.••••.•••.•. 168 » 45 1 3tJ 213 36 H 67~01 Esteban Merino Garrido••••••••••.•.••. 152 , 2R 18 27 170 55 5lJ 6fJ
F92 Eladio Migíus Blanco••••••••••.•.••••.• 143 47 17 21 J60 68 .56 2'~Ú
~¡)~ Francíseo .Mnrtín-Tomá!1.•.••••••••••••• 168 » 36 96 204 f!{j 7t 'ill
80~1~r,mft8CO :Mar!ospa~~••••••••••••••••. 109 R" 25 27 Hs5 14 47 29"
80011' 1'Un~~sco :\íolma FreIj~r•••••••••••••• '1 96 » 2:J 04 119 04 41 M
fO¡¡ Francísce Moneho p,c:flltez•••••••••••••• 120 SO 32 48 152 78 53 47
8()71FranCisco l\Iasip Pi!rit •••••••••••••••••• 168 . JI 40 32 203 32 72 91
8l)3¡.fran~IscoManzan;:' Carballo•• - ••••••••• 38 79 ~ 38 3~ rr 13 'lO
8~'fnFrancísco )1atJJ. Díaz, ......' .•• , .••••••••• 168 » 40 32 :tU~ ¿~:1 "":'~) 91I f ....BlU'.Franeis¡;o )lu,& Driá•...•••-'.••••••••••• 46 44 6 03 52 47 18 3'3!' 11'Felidano :Msrquei Santos•••• , ••••••.••• 47 55 » } 47 1),5 ni IH
s ¡ 2' Fefll:i:ndo :Martín~-Egea••.••••••••••••• 129 64 .31 1-1 lfJO
I
"'- bi1 21-}I UJ<:¡3Fl:'mal1do ~íl'!'lltínCi'll.'reía................ lO'; li1 Hi 36 12:J n- ·H o{.~d .}
0;11 Fl'rnlindQ Mancera Pereira ••••••••••••• 72 • In 44 ;<} 44 ~~ :-
,-!!)Juli<:l .:\íartín Arce.~.¡ .................. 76 35 :l} } ~f) ~5 211 :I-,;"}
-
...
:-: i~' Fio!"encio 3.Inrtín Dit-~z.••.• e el¡ ~ 11 ... '" .. "' ....... 1US » 45 3G 21=J 1 ritj ,4 6.I~ 1; F~~I."¡~·'tín )Iah·o Rnmos....... ,., ........... " .... '" tii 1'; lB 13 f:j 1 30 2U 8;)
... '5 k....... lg ...·I1cio }I~rlfn Pe Jlt"llO .."... ~ ................ " :!o:: ú2 ~::; :lS 2,{,) I 30 l'lO i}1}~!. ..' "E!t.lttuu&O :!lolil1a.....S~tto¿ ....... " ............... H 06 - d lO ,i)J :::5 13 b!.
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~" -- ....,
IMPORTE r,íQ.t:'Ino~OTAL á percihir al 351'01' 10()tot~l de Ios íntercscs del capital é Intereses
-
,
I - --', 1ICcnts. I Cent;;. Pesos cc uts,Pesos Pesos 1¡- 1- --
I I4 m; 170 10 ÚO ~"O~J
4.4 04 207 16 ':''l 50.-
43 07 202 5!J 70 ! no
20 1fi 1no U2 ¡;4 1 U2
» » 141i 1'1 Síl JG
45 IIli 21:1 I 31j 71- 6735 fjfj 1(j7 75 58 'il
21 R'.l, JRn I lB (ir, I
·H
1:J fiíj .J:J7 F;" 48 25
1
,.
J1 2:) !j2 84 H\ ·lcl'
11 {j~ r,1 2~ 18 I 07(i I 4k :10 4R .JO t 1;li
I j I 4K ;IIJ .jR 10 !jl j
JI I ) , I fj ~ l'J MI f'O
41í :!tí :~ I :; :Jli 7-J (~~.
45 :JI; 21:j :ll j i ·l (17
41-\ 4" 2')- 8:1 í 9 to .., ... , 1 '>•
JI » I In7 !'; li ~ .'> I ;~...,'117 :Ja ~ (HJ (~ .¡ ~ I '~ U f,:'\h "
:Hi H:; 17;\ ~ ,l co (' .)N
:H3 :H 1f!O .,.) li:J 12
41 ,1:; 1~.1 ,1 \JO lj ~~ et
:lO 211 J li l; ~(j M. fi ~l
J8 78 10"- I 1'i :ll; 4.;
.J.j ! afj 21 ~: j ;;n 1
í-1 I ¡ii:;[) i :10 l Ví I :;7 tí ~) {l.~g ( ¡j lj 1tití ~")lj (i f : I 'i!':33 ~I R 11j ~1 lI3 !j~ ' 17;18 5 ;) 1111 3;3 (;3 .jI:
1 47 148 '4IJ !i2 0(;
54 ,i1 250 I5li f:U 7tli
1;(1 \'8 315 06 no 27
J ~' 8 \JO Sil 31 81
415 I :)13 2 13 3H 74 1,)745 36 :213 3U 74 ¡il
45 3(1 213 :36 74 I !ir18 52 n5 72 :3:3 ú(l
17 ] 6 80 75 2R I ;~ ()
()2 30 21 I H~ l» » I
» » !l2 77 ;1 2 i M i
3 31\ 171 3fi ii~i I !j 'j",I38 ;~ 6 ] ¡;'o 4-1 (ja I 11')
» » J 68 » 58 I 803 Oli 14 41 5 I 0<1
45 36 213 I 3U , ,1 I (ji3·1 0:3 188 ! 73 ¡¡ti 05
45 » ~32 i 5!) f:J ¡ 3R
2 75 12 I {lJ
·1 ! ;;2
12 l U \l3 , 2{l ~2 , (j5
·14 1U 207 I 87 'jj ¡ 'i5
» » t es ! 46 ;). ! PI
18 58 17:)
I
40 (jO ; -..,
1
.-30 34 198 24 fin 3R
H 19 1U:¡ 7G 67 ¡ 81
» ) 148 ! 78 ,:;2 I O.» » 1,32 J ú3 I 2 (1;
25 :~ .j 220 I 38 77 j 13~ 168 » ;')8 , ~o) 1g 40 17!) I ·10 6 1 74
45 i :)[; 213 1 31; '; J ! fl ';
~ 1
"
50 1 l' 17 5(1
) ~~ ~4 1 ) :w , 4 (1
» ) :3'1 ¡ 37 12 , ~ .,,-
12 87 71 i 38 24 I U~11 26 ';3 85 25 ! 84
7 20 Gi I 21 23 i 52
88 119 i 41 ¡8 ¡ \.1 5 ¡ 982 50 11 ;9 "J: . 4.: 12
}) » 110 ¡ 61 :3S 71
» 1 JI lOS » :37 ¡ 50
23 i 20 J:3:' :!! ·13 'j";J17 02 1'0 00 ~? ~ lJ:¡
41 I f; 11 1tll ; PI (j~ N2{l 1 f;~ 181; l> 1;;.-. 111.. 5r' 70 8U 24 31, I
J l !'l4 0 - 06 2ft,') , ..45 36 213 . :l,}
1
i 'i4 ü7
44 02 207 1 Ofi f ~Q 471 t
' - !lf' 1 , ] !j ; fi·1 ,~ 4 47
1 I e·') f:.J 2 1 20 I 4 :




















del oapital r ectifioado
i 1I •
I'es os i l'U¡[;,. I
------1- -- 1-
1(j5 i Vi 1
1t.3 12 I
F~' .- :' l
1;:lj " ;
J ,! ;, ¡ ',
¡lO';, I
1:: :~ O.' :¡
¡ in ~ ¡
J ,) .1. ::1 1-
·u I jl
· l ~ 70
~4 »
:!4 /)
I f~ ~ ~ »
1(jH »
IIjR »

































































l:i::omlJrc-s do los Interesados
R20 "Felipe Martín Volñzquca.•• .••••••• •••• •
82 1 Galo Moreno Andrés • • •. • . • • • • • • •.. • • .•
822 Gablno Moreno Serrano•• • • •• • •. . • • • • ••
R23 Isidro Mnr íns García .. . • • • •• • ••.•• .•• .
824 Isidro Mnrtín f ánehez.• . .• . .. •••.•.•. •.
326 Ignacio Martfn Gonz ález. . " .• • • . • .•••..
G2li Ignacío MoroIllane o . ••..•.•• . •• .••.•..
H27 Jo sé l\ívxtím';; Uarcín .
~28 Joaé Mn ñoz ~o¡'l'lts .
8~nl .r()sé Mar!in ?'Ul'(\guno •••••• ••••••••••• ,
8,,0 I . ro~é lUarlll. v 111111111cva •••••• ••••• •••• •••
S:J1 ¡.IOfH\1\1eRo Gouzálox .
H;}l! ¡JORIÍ 1I1ll.rtílU'y. I:oldtÍ ll .
H:¡:I ¡JOfUí Marfn ( ·Ol' l'll! l' H•••• •••••• •• • •• •••••
k34 .•101'(\ l\111rtíw.'v. 1' ( ruiru .•.••••.. ••.•••• •.
fi:.:r¡!.IOf,6 1\jolltl'/l (¡ard a. • • •• •• ••• • • •••• .•• • •
n:)n ,JoRC! l\l<':ndl'}\ :\MIIlI('y.• •••• " ••• •••••••••
837\.J08(\ Mart íru-» J·::-:tivar<1i • •••• •• ••• •••••• 1
H:)¡; ,10i!(, .l\Jndlui Pul id»•••• ••• • •• •• . •••• ••• '
H:lI1 1.TO:-;(1 Moro ( iom\:í1e:r. •• ••••• .•••••.• •• ••.
:;,10\.101;6 Mont olío Llout .
H41 ,J ol'cí Mlrullcs Mínuosr, .
N,j 2! .IO/,(> Mosquera Castro •••...••.•. • ••••••
g"ll¡JOHÓ :MoIl;t()l'OPÍ('~ •••••••••• , •••.• •• ••.
844 José Mermo (J nro¡a ' " .. '1
H45,.Jos{, M ín vdo L1 1)ln·p:~at . •• •• ..• • • . . . .. . _
84-0\ J086 M ar íño A IQm;o : •••••• ••••• •••• ••••
847 J uan Moreno Murt ínez .•.• .•••••. . •••••
il48 Juan Marchena Zapatero •. •••• • ••• •.• ••
84\) Juan Muñoz Arj onn .
1360 Juan Moch u el n Andrés • • • '. , • •• ••• ••• . •
851 Juan Mora les Mart ín . • • ... . . ....... ....
852 Juan Maure Balaguer. .. ....• . •. ••.... •.
853 Juan Mart ínez Chillado.... .. • .• •. . . ....
854 Juan Martfn Hllarío '"
855
1Jua
n IvIa)'o Fernández .• •.. . • .... .. ...• .
85fi Juan Moren o Alcolea .
857 J uan Mateo Ferrer ..... .. ......... ... ••
858 Juan Mart ín García , .
8o\) .Iunn Montero :\Iartín.. . .. . . . .. .• . .•.. .•
860 J uan Mnrr ín Velasco .
861 Jaime Mestre Bartolom é•..••• ..•. •• •• •.
862 Jaime Mateo Jhn énez , .
863 J a ime Marzal Franco , •• ••.•. .•
864 Joaquín Martfnez YillaI1JR• • • • • • • " .••••
366 Fran cisco Melina Águado . •• . • •• • • • • • • • •
8lit\ Ja cinto Martín Or tiz ., . •• ••••.• ••• •• •••
867 J ulián Mondragon Mamiar ••. • • . .• .• • • •
868 Lui s Men éndez Martínez .. • , •••• •••• • .•.
869 Luis Martines Prieto .
870 Lorenzo ~'I<'s lre Ar tigas.• • •• • •• .• . . ••• • .
871 Lueas :Ma rtí n Mateo ..
872 Manuel Muria Rodrlg nez •. •. •••••••••.•
8'73 Manuel Monre Prado . . . • .• . •.• •. . .. . . • .
874 Manuel Montes Balado .
875¡:.\Ianuel Mat eo Mnrci:;••••••••• • •.• ••.•.
876 Manuel Martín Gonzalez . ••..•••.•• •••• •
87711\lanuel Martín Yillalba .. • •.•• • • •• •• •••
B78 Manuel Mateo Castañeda ••••.•• •• • • '" •
B7\l :.Mnn ucl Mor('n illa Martín . . • •••••••• ••••
S80 '¡ !',la n uel ~Iás Lónez ' , .
R8J J\lnnnel Mella Menlán • • • • . . . • . . • • •• • .• •
R821l\l nnuel Martín )Iartín • •••••• ••. •••• •• •
883 Manuel )Ill.rtín Ruiz .
884 Manuel Mufioz Jiménez . ; •••••••••••• ••
885 Manuel Muñoz Salazllr ., . • • •• •• . • .• •• .•
88tí Milmel :Madrid Pieur a .
887 :Mi~el :Martín Oller .•. •..• ••..••. • •. • .•
888 Miguel l\Iesa. Torrecilla• .• •• • •• ••.. • . •• •
~8\) Miguel Monzábal Sán chez•. .•• •• . . • •• . • •
~90 ,)Iiguel ~Ioncho Pérez••.. ••.••.•.•. •• •..
:'I!l1¡:'Ilar iano l\lor¡in López .• . . •. .• ••. • . . .• ••
1l!J2 l:'11ariano ~Iartíll G onw.lcz•• • • . • • . • " ••••
~!!j}i)Iariano ~I(>rino Ol ea . • . •• ••• .•.. • . • • • • •
~9!plelitón ) Inr tí n Díaz . .•••• •••••••• ••• • •
!'t9á ¡l\lsrcelino ) Ioraya ::\iet-:>•••••••••••.• •• •
R!1 Ii::lI:n ::imino :llar línez .Timénc-z • • •••••••• ••
RSi i ,,!~rtfn )lntu ~mu:\{'I:o•• • , ••• ' " •••• ' • •.
8!1R ¡~ l canor )~arun DlSllé" •• •• • •• •• • • • •• • • •
"'!'f' ¡Xico lá!' 3Ioll :, :~b !'~ ~IQnk;: • • ••• •• •• • .•• • •
~OO ! I '~dfO )II\Tol ., { ;n . l"Í:¡ • • _, " • • •••••• • ••••
© Ministerio de Defensa





I~~. Pesos cents. Pesos con ts, Pesos Centa. Pesos conts,r:> Il:l
- ¡
--
l101lredro 1IIata Diaz .. . ... . ... . ........ . .. . 126 33 3·! 10 160 4.3 51} 15!l02 Pedro Matallanos Sán chez . . . .. .• .•..• • , 160 G:) 4.3 37 204 02 71 4.0
:;03 Pedro Manttlla San z•• ••• .••• . •• • . ••.• , . 73 OG Hl 72 02 78 32 47!)04 P edro Martín Rívero . . . •. • • • • ••• •• •• • • • 1{j 8 » 38 64 20n M j:l :>2!ll);) r edro Monjoch Soler ....... . . ... .. ... .. 4.~ JI) 15 8!) 51 nu l!l 2-1!!I)B¡I'edro Moreno Gil. . . . . .. . .... . ... . " .•. ;j ,;) la 1 JO 5íi 2a 1U 6~!107 [Pedro Mcdell P uscn al ... .. . .... .. .. .. . . . J31 I !H :lfi 34 170 lJú 50 83¡:1I8 Ped ro Martín Hí guerns .. .. . . .... . ... . . . g1 20 <1 JO 38 30 13 4.0!/(H) Pablo Martín Resellado •.. • .•• ••.• •• ••. 78 I 4.0 21. 1o !)!) so :14 8t!IIO I'ablo Matón Arpón . .. ....... .. . .. ..... 181 87 ,JI) 10 2~J O 07 80 83 ,
l/U Porfirio Martín<:~ Past or . ••..• ••. • •. .. . , 1M;
1
'fU :lO OG ']7:; 2ú GO G:]!J12 I'nscnnl ;\rt~rado :¡¡fmlina • •.. • . ••• • • .•••. Jon 2~ 22 72 12n 11 44 10
;' 1.3 1'llseuul.MlJllIinlgnH Gil . • • • " ••• •• •• •.• • .'" 0<) 7 41 IH :tH 22¡ j i
I
,. 51íl /U Itamóu ]"1 nrgal et Polízu •. .. . •••.• .•. . • •• 112 oo 30 4B 14:1 :IR (i0 lB~_, Jfj l tanum Molln« J· :h'í ':i ~t •• • • . • •.• • •••• •••• 121 'J!I :~2 72 J (í:¡ !II. lía fin! I .l l j Hnfa~,l1\ülrinni ¡-'¡mtcH. •• • • • • • • •• •• • • . • •~ 1:12 ::. ... M Hi7 fa 5!'i ..7·,0!il7 H:l1'tlul Muños ~ledilltt• •• ~ • •••• • •• ••• • •. 1:1(1 1·1 :17 I fjot 17'l O~ li!, tl7ll/ 8 Hegillo Ml1lior. J '<"J)(::':" • • •• , •• , •• , , •• ••• ! 17 \ 2:1 11 (Hl 212 a2 71 :ll!I LU ¡¡Ul/1W l\!cddll\lim l.:d • ••••• ••• • •• •• •• •• • :1 1ti 'J ~i fl li; :J W'..)!120 i'lnlJiuo Moreno Ferrer • •• • • • • • " •• •••• • • ~-t
.1 l' 18 ::0 48 JI) UIi.1!121. ~'; l\ lvador Monscrrut Ramos•• ••.• • •••• • •• 147 7" 3!.l SR lH7 (i1 !i:; titi.,!l22 ;;;:i!Wflh'o Ma nero f~~:tlns• • • ... .... ... .... 7r; J~ » » 71, 12 2n G4
1123 Tomás lHuñoz Itumos. . • ••. •. • • ••.. • •• •. 142 4J » ! 142 4.J 41) 84!12-i Anton io Niev es :Mérida . • . • . . . • • • • • • . • . . 1i;:] 7H 27 (,8 1Sl 40 63 51fi2ti Alejandro XotarilJ Rodríguea •• • •• •• .•••• I V> ni 14 00 1a o 33 45 (JI!)26 Vicente Nevot GiL ••. ' .•• . o •• • •• • ' " ••• 70 59 2J 48 101 07 35 37
f127¡ Bornnrdo ::\icto Pozas • •.. • •• ••.. • • .• • •• l G3 » 40 32 208 32 72 !Hl'28 .J!'au stino X(¡ñez Días •.•. • •. •• ••• • •• .• • . ' 123 13 ! 33 2;) 156 41J M 75f:2U José Xeim Exp ósito . • • , . . .. . . .. .. .. ... . !lG 60 8 6U 105 2!J :llj 8:>
!'30 J osé Nnv arr o Moliner o .•• •• • •• .•• • ..••• 17ü 31 I 40 úf) 216 8G 75 \.lO~¡~Jl José Navarrc M árquez • • . • • •• • . " .•• .. •. 1 1(j(j ) ·H 82 :110 8:¿ 7a 73!!:32 Juan S es t or G óm ez . .. . ........... . .. . . 1 ll3 ·11 2~! 52 105 93 :37 07~P3 3 Juan ~~o]asco Sanabria .• • •• • •• •• ••• • .• • 73 48 :3 6,t 17 18 5 {lO
lJ34 Joaquín Nieto Híjandra. . .. . . .• . . .. .. .. lOO D D » 168 » 58 80~! 3 5 ~liguel Navarro Alvot , •. . .• .••••.• .•••• 97 87 25 31 11!J 21 11 72.
n36 Narc iso X úñez Mnqueda . .•.. .• •• •• • . .• . 16S » }) D 1{j~ » 58 SO\)37 Ramón Negret Vtltnplana. . • . . • . . • • •. • • • 74 ss 1 49 76 04 26 61
!lBS Roberto Nadal Galduch.• . . . . .•. • ••.. ••• 294 14 » J) 2!J4 14 102 94
oeo Santiago Navarro I r ala . .. • .... • .. .. . •. . 156 D 42 12 198 12 60 34
940 Am ario Osor ío Al isma.. .• . . • .• . . . •. . . . • 278 7-1 86 23 314 97 110 23
!J.jJ Andrés Oste Jiménez .. .. . .. . . . ... .. .. .. 145 09 34 82 1'iO 91 62 !.l6
042 Bernardo Ont ívero s Sánchea.• • •. . • .•• . .. 154 83 51 80 196 63 68 82
~43 Cipriado Ortega Villaverde • • . .• . . • . . • .• 168 » 45 36 213 36 74 67
!'{4 Cirineo Ochos E scribano. . .• . .••. . ••• .• . 168 » 30 24. 1!l8 24 60 S8
~ ' 15 D. Francisco Ortega Mend ía .... . ....... 750 71 202 69 !l53 40 333 69
C'-iü ;FrullCisco Otero Alonso . • •• .• •• •••• •.. • . J63 » 45 36 213 36 74 67
t'171Gregor ío Ortalazo Deeuano.. . .... . ..... . 108 ,j2 17 34 125 76 4± 01
:>.i s lmpÓl!to Ortega f3ol~é, •. • • .. • •• • . . " . . .. 141 7~ 2 83 144 G2 60 61
:'·Hl Ignacio Ortega Izquíerdo. • • • • • • • • . • • . • .• 9U 82 26 1 !l5 12G 77 44 se
U50IJOSé Ortega Cifuentes • .••.• . •. • • • ••• • • . 143 51 1 43 144 94 50 72
951 José Orezo Bayo.. . . .. .. ... .... .. . . . . ... 163 87 27 85
-
191 72 67 10
!I.j2 JU(m Obispo Rodríguez . . • • .• . . •...• . . •. 5G 28 12 !.\4 60 22 24. 22
!\ ')3!J uan Otero Bravo . . ... . .• • • •• .. •. • • . . • . 40 !l8 , I 8 60 4.ll 58 17 35
ü¡¡4(Juan Otero Arias.. .. . ......... ...... ... 120 » I 32 40 152 40 03 34055 :Joaquín Olivera Vila•. • • • . •. . . • ... . ... . 13l) 28 37 (jO 176 88 61 90
t'56 ~Lorenzo Orrilln P eña . .. ... .. . .......... 27 68 1 ) » .,,,, 68 9 68
I
~I
:.¡¡'¡ 'Leon cio Organista Fern ández.. .•. . . • • .• • ras 23 3<:
1
18 171 46 60 I 01~15S : :Manuel Ortiz Ateca• •• •• . , • • ••• • ••• • •• . 12!1 31 3,! 11 160 45 56
1
15
~' 59 'Manuel Olín Abadía.. ....... . . ... ... .. , :!4 ~ 6 48 30 48 10 66
'ltiO ')Isnuel Obrero Perea.. . ... . . . • . • .• • • , • • s- 4.3 ) I 82 ~3 1 27 2~ 1 14.~ i ¡:H31),IigueIOliveros Bulíago• • •• . • • • • ••. •••. ,,8 20 1 Id ó~ 8t3 20 "'.I
1
1/
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1 . ] 45 Antonio S áne hez I rerrero . . . .. .. • • . • .. ..
1 • IMi Antonio Santiago H ernándes•.••• •. • ••. .
J .14 7 Antonio S án chez P avón .
1 . 148 Agnatíu Santos Juride•• . •• • • • . • • ••• •• • ,
J . 14(1 Agustín. Soler Martín, .•• •• •.•• •• •• • ••.•
1 . 150J \ g11l"tí n Serrano Ponee .. •• •• •. • •• . • • • .•
J , 11)1 hllf h és fla in itiel' Al'Uzún ,
1 .11j2 An drés Safó n ]{oll ú •..••••• •• , • , • •• .. . •
1 . 1ó:J Alejandro S::mll 11'11!'1n.. • • • • • •• • • • • • ..'
1 . l lj'l Adl'i:ín Sort Amgo .• , • . . • •• • •• . •.. ••• •.
1 . ] fíli Vicente Siou a Víllauuuvu. . •• .• . • •••• . •.
1 • J líli Vlcente Sllvcstr« f-:"gurana . • .• . •. • •• •.••
1 •1,,'í Vlcent« ~1l:1l'l';, (larda . . . . . ••••• ..•....
1 . J"k \' lctorlun o ¡:an .I'"dl'O A I'I' I,yU •• • ••• • • •• •
1 . 1/í!1 \'c'11 111 1':1 Falvad ur (i uIlZ{lh-", • ••• • ••••• • • •
1.1 (jO Veiuuu -lo N:lll ,le;:'I\ EXIlI '/Hijo ••• • • ••• • •• •
1. l lil\ gt'1'.Jlftl'.10 filll lÍ:w J\l::l'tí n • • • • • • •• • • . •• •••
1 .1 1,2 Cau,:;o Laturr« Alarcún •••••• , .
l. Ina Cam ilo SÚllC:lwz l'dia . • •. . • • • . •. • .. • . • •.
I . 1(id Cay d mw f-)<:)¡:wtiún ( ; Óll lC1.• •• •• •••• •• • •
I . 1lilí C:u·dll1i1'o San ;)ObÓ J'uente .
1. J (JI; Críspulo ¡';:lJlZ Cnrbu]o •••• • ••• • . .•••.•••
l . ] ü7 Ceeilio Búez ~a1'I'::m()n ,li. • • , • • •• " •• ••••
J . 1fj!\ Olaud ío Sú<'z ])faz. , .
1.1 (j \l Dorot oo Solfees Itoboso. .. . • • •. • . • .•. .. ,
1 .170 Dani el S:ínch clI l\lal'Ín • .. .•. . .•• ... ... ..
1,171 Deogrucias Soto Ayuso ..•• .•.. ..•..•••.
1 . 1j 2 Dcmetrio Súnc}¡l'lI Clamor .•. .•. •• •.. ••••
1 . 1j~ Evur ísto Sal<tre Días. . • • .•. • •• " • . •• •• • .
1 . 174 Evarísto Solanilln mel osa . . • ' '" ., .. , .. ,
1 , 17G
1EdUnrelO
Sanz de la Torre .. •• • • .. ...• . • .
1 . 17lJ Frnnc ísco Sánch ez P intor . • .• •••.•• . .••.
1 . 177 Fr:mc~sco Sendra Salodr ígas •• • .... . ... .
1.1 i8 FranCISCO Scbanes Hnres . , . . . .. . . . . . • . .
1 .1 'iIlIFrltncíSCOSÚ' lclwz Vicente . .•. .• ... . . .•.
1.180 Franclsco Sola ' Vidal .. , . . . . .... • . . .. ..
1 . 181 Francisco Sor iano Bernab é. •.. • . .•• . •.
1 . 182'Francisco Sán che z F úster .. .• •. • • . • . •• . .
1 .1 83 Francisco Sopena Mouchel ..•..• •• . ••.. .
1 . 184 Francisco S ánche z Tarín, , . . , • .•. , . .. •..
1 . 185 Francisco Sánchez Pomar • . . •• ..• . . , • •• .
1 . 1RI\.[Felipe Sole r Reine , . •..• ' 1
... TO Ii " !': t "1 í E is it] . 18 '1"e iciano can a JJ al' a XpOSI o •• • • • . •• '1
1.188 Gregorío S:inc hez F ranco • • •• • •• ••• .• . .•
1. 18t1IGrego,riO.Sanhitl1l:Stllot ••• • •• •• , •••• • •. •
1 . 1\JO Ignaelo Segarza Lí zaso •• • •.••.•••••••••
1 . Hll José Soleráloratull ,
] .1\)2 José Siinch es Xnvarro , .
1.1\J3 J osé Sedano Yíllanueva .• .• ••• •• .••... .
1 . 194 José Sancho Buen ncasn , , •.• • ••••. .•••••
1. 195 José Santoja Clemente '" .
1 . 1116 José Sierra Portell ..
] . 197 José Sanjurjo F ern ündez • . •. . .. " ..• ••.
] .198 José Sánchez Vílloríu .
1.199 J osé S:inchez Santos ,
1.200 J osé Soler Beltrán ..
1 . 201 José Santín E xpósit o • • . . • • . • •• . • • •••• • ,
1.202 José Seguí Palmer ..
] . 203 José S ánchez Caballero•.• • •• • . • ••••••..
1 . 204 J osé Sánchez Riber íego• • • • • • • • • ••• • • • . •
1.205¡JOSé Banz.Turna!" .
1.206 J osé Saur i Marcos , .
1. 20'; José Sard ü Doria . • • •• • • • •• , , •. • ••• •
1. 2G8 1.ToséSerrano Arias .
1.209:Laureuno San Mig uel Gómez •
1.210 ;Jmm Sánehez Rivera .
1 .211¡,Tuan Sa nehez Celda .
1. 212
1
'Tuan Sierra Solano .
1 .213 J uan Sísnet S:m tu.:María•. , ... .. ...• .••.
1.214 J uan Sabas Gonz ález•• • •. . •• .• • • . . • . . • .
1.215¡Justo f ánchez Ro dr íguez•..••••••• _• • • •
1 . 216 :Jm;io Saerlstdn Sanz .
1.21~ :Jaeinto Sanz García .
1. 218'Joaquín Sanz Sie rína , .
1.219 Jaime San Murtín )1a:rtín. " •• .••• _• • , . ,
1. 22ú.Luciano Sanz \.t:!~, _• • • • -
1 .221 .Lncas Stlnchc::: Alonso• ••.•• _••. .• •• • ' - .
] .222 ;Lnis Santa Aguedu Exp ésito•• • • '" •• • •.
J .223í)!ign¡;1Sáuchez Pérez • •• •
1 .224;:m~\;1?1 8:rr:1I:0 ('l\;;ft\Io• •••• •••• •• ••• • ••
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-<
!X I::;. Lí QUIDOS DIPORTE llIPORTEC> del capital rectificado total de los intereses TOTAL a percibir al 35 por 100...o Nombres de los interesados del capital é intereses¡:.
'"
s
o I...:::. Pesos conts , Pesos Cents , Pesos oonts , Pesos,. I~l:l- -
1 . 225 Miguel 801Jl'ino f~úllchez ... ,. • •• ,. ........ " 16S 40 32 208 32 I» I 72 nI1 . ~!2ií Manuel f;ÚCíI Sánchez ••.•• •.... .•.••.... ti3 \lS y, » QO I (lB 22 I :1!11 . ~2 'i .:.\I:m ucJ S:tnc ]JCz Arjon n ••.••••...••••. • .. I138 71 ;}7 46 171í 1li lil
I
g;)
1 . 228 Ma nue l Henuno CUfllUlo • • • •.•••• .•••• • •• 14G GO iH) !:i8 lRfí 1S r;:; , il1. 22\) Manuel Sor iano Franeh .~ •• . " ••• " •. •.. so GI) ] ;l (;8 CJ :~7 22 r,~1. 230 Manuel Snstre Moyn...... . .... .. .... ... 151 02 40 77 l!JJ 7n (;7 ] ~1.231 Prim o Sáez Gurda . •• .•.. '" ... ....... . 17S 80 4! !J2 221 7s .. .. ¡J f">Publo Sánchez García..••.•.• , •.• •....• . II , ~1. 232 69 35 7 12 (JG 47 ~;j , 2 fj] . 283 Pnblo Santuana López .•.•• •••.•• : •.... . 118 oc :32 02 1110 62 ;')2
1
711.234 P ed ro Sevilla Mnrt ínez. .. .. .. . . .• . . . . .. (}(l 5:l » » !tU 5:3 :11 11:11 .235 Pedro Segní Pons .••• •.•• ..•. .•••.. • .•• /jO » 1f; 20 71' I 20 ~() (j7l.:WO P edro Súnc1wz Martín •.•...•• •.••• .•• .. !IX al ao fí.1 J 2·J 1l" I! " da (i!11. ~!3 7 Pedro SUll2i Alonso• . . • • . . • . • • . • •• . • •• . • 1 ~0 D ;)2 40 1(í2 ; 40 :;a i :)·1l. 2;1Sl l'ü<ll'o Se}¡¡¡¡.:tiún Sán ch oz.. •.•. ••.••••••• IlJH >l M¡ BH 2Jíl ;;0 74 I fj ~.l. 230 Pe dro /:lojano. Al'eas ••••••••••••••••••. • 03 11 17 0;1 80 1·1 2H ¡l l1 .:!40 Pedro i:ilÍl1cJwz Onl'(lÍa •••..•.• ••••••.• • . J(jfl ,) 41; :)(¡ 21.) I ~>; e 7·1 r 1'"11J . :Hl Ituío R:mta llUll'Ín };XpÓHitO ••••••• •••••• • U;S 20 lAR U; I
1
» ] (; i (j ; , i ~ (.~1 . ~:42 Ramón ~:ll t('l'O /';u]¡i)':tlIlt. . . • .. . • • • . " '" J.(iil t no 2t· 1!lf! 2 1 (¡U i ., :.I f,.,] .:H :J Ram ón 8:Ít'11Y. :LJ 01'<'1. •• • ••• ••• •••••• ••• • :lfí I » H 72 ·1;, I 7:~ I 1í; I "J . :.!4·j ltum ún SImIo I IOJlli ll~O ]gl csial'l ••.•••••• :llj » !) .. ., 4., 7 ~! ) 1; iI ~ "I .~ 'l tj Rnm én Hola Oharco , . •• ••• • •• • • . . • . . . .. 1liR )i 4.. nn 21:1 ¡ :;0 ,' 1 ¡ 1'-"J . 241i SnlltOf:l Súnc]wz .I.<S] U)Y. • •• ••• •••• •••••••• ] 03 >l :38 04 20/i i (j.! ~.) a ~I 1-1. 2-.t7 Salvador ¡;:úm' h rz Tubín«•• . . • • • • , ••. •.• 202 (¡,2 ;;4- Gol 251; !'jI; ~H I ';\)
1. 248 ¡::a lvadol' Serrat Galloste. ... .. ' •••.. ' •.. 1i¡ 10 4 07 l!l 17 1li I 'tUJ . 24!J Salvador Soto Ituíz .•...• •• ••..• •. ..•. .. ] O' '' 48 42 61 1(1\) ! (J!) CH
,
~ l I HH1 . 2!íO f!alyudor San )fnrtín Sanso ••• ..•••• . " . J ]2 00 30 20 H2 ¡ 3.. ·1(J , R"I ..,1. 251 Anto n io 'I'orrendel Vidal •• , . • • . • • . . . .. • ]OS 45 3ü 2 J3 :l(i 7'k 1 01
I
» I
'l. 2ú2 Antonio Tu l' Bonot .••.• • • •••••••••••.. U6 ) 9 72 45 , 72 Ir, I ).1. 2'33 Vicente Tapia ~rejera..... ............. . Gil 23 » » os 2a 2H H7J .2 54 Benito Torres Albifio................... 57 09 \) 76 n·! 1
1
85 2\1 !I (j ~1J . 2»15 BIas 'Iumajón Ru íz. . . . .. .. . . . .. .. . , .... 1;;3 58 18 I 42 ]72 » CO 201 .ssc Bartolom é Tach e ColI ..... ...... ..... .. , Sil » 24 I 03 113 I 0:3 :H¡ I so1 .2'3'7 Cri stóbal Tort Merc adell .•• .•.•• • ••••. • 71 n 1} 03 7ü !l4 2G 1 \121.2'38 Enrique Tell es Torrejón............. , • • lG8 >l 45 3(j 213 :3r; 7,k I (. ~I ! ,(1. 25!l F rancisco Tejada Vare la . . .... .. •...• . • 108 05 29 17 l:n 22 48 I 031 .260 Francisco 'I'andíera San Gín és•• • •• .. •... ü5
I
7!J 17 76 R3 {Ji) I 2\1 I 2-11 .201 F ran cisco Torres Baigorri. . • • ••...••••.. 45 I 213 I168 » I I 36 3ü 7·1 ! Gi1.2G2 Francisco Toledo García• .... •• •••.. . .•. 13-7 33 37 07 174 40 (jI I O·t1. 263 F rancisco Tomás Maslp .•.•••••. ••••••. 1;)7 I 78 42 GO 200 ;}8 I 70 1 131 .21;4 Francisco Ternerón Tej ada . .• ••.• • • • • . . . 45
1




39 Hl9 42 G!I í ·; ~ t
1. 208 Isidro Toro Elade ...................... 120 » 26 40 140 40 '31 ! 2·t1. 200 Isidro Torrentero Carrascal. ... ....• .... 168 » 45
I
3r, 213 HO 74-
1
u71.~70 Isi dro Toro G ómez...... .. . . . ......... . 72 22 19 MI \11 71 '"' lO) on., ~1. 271 J osé Torrecilla Cabrera •.. .• •. • ...• ••. •• 168 » » » 1íi8 » [,8 8U
1. 272 J osé Talar Vega . . •.• •.•... •••• .•.•.•••
. 84 22 CS 106 r,8 .... I» 1 .,. I :1;}1. 273 J osé Tormo Villaplane .•... •.• •..•. , . •. 84 ») » » 84 I » 2n 1 401.274 J osé Tafalla Soria....... . ... ..... ..... . 189 17 34 O;; 22:1 I 22 78 1 121. 276 J osé Tobar López.... ..... ... ..... . . .... 62 92 15 10 7R 02 27 301.27/l Juan Torres Tur •..•••.••... . .••••••... 111 52 30 11 141 63 4!J I ói1. 277 Juan Torres Mon tanor •.... •..•. •..••••. 135 ... 36 es 172 48 (JI) 34I i.>1.278 Juan Tac9nFcij óo ..•• ....• ••.•.. •..... . 152 10 13 68 l G6 78 58 ! 021.279 J uan Tárraga Sub irana •••.•••• •.....••• lG8 j » 30 24 ]!J8 24 G!l ¡ :IR1.280 J uli án Traspadera San Juan • • .• •• . . • •• . 6'; !l5 » » 67 85 23 I 7·1] .'281 Lueas Tapia.Bernal , ..... ............. . 135 1 27 4 05 1B!l 32 48 7tiI
1
¡
1.282 Lorenzo Trullenque Lanzarote•• • • • • • • • . . 57 54 , ) 57 54 20 ! 1;l
1.2" ¡"="1 Tolo, Raures••.•.... •••••...••. 168 1 » 45 SU 213 36 74 . e7I1.284 )IanueI Tormos García ••• • ••••.••••.••• 85
1
57 20 53 106 1 10 37 ! ] :1
1 . 285 Manuel Tobar Fonseea•.... • . ••..•• • ... ' 1 168 l) 35 28 203 I 28 71 1 1-1168 20 10 188 16 6:, , 831.286 Manuel Trillo Villalón .•..•...••..••.•. • I » I ,1. 287IManllel Tato Pamper . . . . ...... .. .. .. .. . 130 ! 10 40 140 40 4n i 14.» !
1 .28S )lanuel Torres Cuesta . . • ...• ..•• •..•• • . 80 1 49 21 73 102 1 22 3;; I ~~I ¡ ¡ • r1. 2891l\Iiguel Tomás Sastre ... .... .. ........ .. J75 ! 86 47 {S 223 34 '¡R Ir.I !1.2!J01Rafael Torres Lesmes . .. ...... .......... 1)2 I 12 'i' 4;; no 57 24 1 ;)11 .291 lMariano Torres Mora ... ....... ......... 'i4 22 17 81 \)2 03 32 I 21
15~ I 42 3S 26 197 ! GB ti!l I 1:':1.292¡Si,ero Torrijos Gareía ....•• •• •• ..• •.. •. I !1 . 2~3 i Sanllalio Tu béns Kic olás ...• •. ...•.. •••. 57 i .'i\) ~ » 57 !jg 20 ¡ ] :¡1 75 36 11 1G9 . ¡ 86 u1.2941José Llasta Sslas...... .. '" . . .. ..... , .. 133 1 1 ~u ¡ 45183 !lB 49 G7 2&3 , ü3 81 --1 . 2951Joaquín Ubís Muro. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. ¡ ¡ ..1 .29lilLorenzo Crbnno Castro••.••.•.•••.••.•• · 80 8!J 10 42 07 31 34 , O;j
1.297 ~!!!nu:l "Lrriaga Mora......... .......... 82 67 » ) 82 lri 28 f':~
155 55 24 83 . 1 ~O j 43 G3 1 1:)J . 298 ¡:~\ lColas 1:"8ónLabansa•••.•.••.•..•••••. !] . 29f1 .Fran ci8co Zaf ra Serrano •.. •• • ...••. .•.. 5S ~:1 ·1 7G' 00 , 68 I z l 23~.1 .300;Fern an do Z:íra~ Arnay........ .. ....... 48 ~ 12 r.a W ~ !'ií~ 21 , 3:1
1 .3 01 :lle1'menegild ;:¡ Zamorano Pan ••. . • • • . . •• 14t1 ,,.. 1i 1;4
I
1 ~3 71 :¡7 29J •
J . 302;Jof'é 7"::1'70080 ::.\Iontolio..... .. .. ....... ... ..- 7~~ 20 4 .j f ~~ :!O "., l • f"·-, .:) ¡ _,t' , ..1. ~ú:1;Júaqnín Zn1'r.goza C':un:tm ::n .. . ....... .. . O¡ .:i /j:) 20 41 ! .ij 1)1 ~ ,:,. ~o¡ .,.,
1 . St)-l :P.úí} I1C Zar7oud o POli:lr ........... . ..... 43 :14; • - ·13 ;;,~ llJ ! ~l:!] . :X':•.Anl onio Ah- Il1'¡-z (~¡¡rd:l .. .. ... . .. ....... la t · :1~ !:;~ 1 '::~ ~~ .:.( ¡ .)
© Ministerio de Defensa
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Pesos
LÍ0 UWO
.i T,r,rcl1>ir 'R1 ;.~ j.or 1(l !)
del capital é In teres es
TOTAL
Pcs(,s
n n ' :)l:TE J:.IPORTE
del, C!1l,i tal rccü tleado total de los íutereses
...-._.... ·- ---'=.'= := ::::I:= = = = = ¡::::::=-C:::- ,-o ·...........:= =- =1= = = = = =;:.:= =-_ .:~~: " 'T~,~:~~- Gcnts·1 Pesoa conts.
---1-----1---































































































1 .306 Vicente Andrade Saborído .•••.....• •••.
1.307 Felipe Espinal Fernández ..•••.••...•...
1. 308 Eduardo Pérez Sevilla .
1.309 Domingo Pérez Díaz .
1 .310 Diego Ponce Rodríguez .•....••.•.....•.
1.311 Eufrasio P érez Casanova ,.
J .312 Eugenio Peña Puente .
1 .3 JS Emilio Pérez Aparido •.••••••••••.•••••
1 .314 Francisco Pombo Vflu .•• ••.•.•..•••....
1.315 Francisco Pollo Alln é .
1.316 Francísco Puga García..••••.•••..•••.•.
1 .317 Franelseo Ponco Gonz álcz •..•.....•.••.
J• :1I8 Fruneísco Pozo Hlliz .
] •:1l1J Fraucísoo l'nm'ülH Olea ••••••.•••••••••.
1 .320 Franeiseo Pérez Cial'<:Ín •• •..•••••••.•••.
1•:ll:1I. Francíseo del Puerto (Iallurdo ....•.....
1.322 Frunclsco Portero Uarda .••..•.• , ••••••
I .l'l23 Fl'nnciHCo J'érvz Agltoro ••.•.••••••• o •• •
lo:J:H Francisco I'uertnu l.tÍJlrz .•••••..••••••.•
I .326 FrllllciHeo Pons 1I1tll'lfn • • • • • • • • •• • ••• o •
1.:J26 Florentino Puoyo ~ I':tllj a .•••..•••.•..• . ,
1.327 Faustíno Proío Mal'tínez •••••••••••••• .
1.328 Felipe Pardo Echemendía •.••••••.••••.
1.32ít Florencio Pejuelo Gómez .
1.330 Fernando Prieto Cíntns ...••..•.........
1.331 Gonzalo Pintos Gurcín•••••••••.•••••••
] . 3:12 Gabíno POllSManzanodo ..••.•••••.•.••
( .333 Benigno Quesada Bermúdez, ••.••..•....
1.334 Celestino Quintana Urbíana .
1.336 Eusebio Quintana Pi zarro so. ' " .•• , " •.
1.336 Gumersindo Quesndu LÓp~:I..•. , •. , ••...
1.337 José Quebrajano Serrano ••.•••••••.. '"
]. 338 José Quintero Bueno .
Madrid 23 de noviembre de 1893. J.Ól'EZ DO)rÍKGlT.Z
ASCENSOS
3. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á esto
Ministerio con fecha 23 do octubre último, el Rey (que Dios
guarde), y on su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien nombrar maestro armero de primera clase,
con el sueldo anual de 1.500 pesetas, al que lo es del regi-
miento de América núm. 14, D. Felipe López Casas, por
reunir las condiciones prevenidas en el arto 4.° del regla-
mento aprobado por real orden de 23 de julio de 1892
(C. L. núm. 235).
De orden de S. M. Io digo ti. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á.V. E. muchos añoa. Ma-
drid 24 de noviembre de 1893.
L6rl;Jz DO.M!NGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
OLASIFIOAOIONES
5.8 SECCroN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, En nombre
de m Augusto Hijo el Res ('j. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa J unta Consultiva, de que V. E.
dió cuento. á este MinistErio en 10 del actual, y, en su virtud,
declarar aptos para el aseenso, á los jefes y oficiales de Ar-
tillería comprendidos en la siguiente relación, que comien-
za con D. Enrique Farrés y Xarlant y concluye con D. Angel
Sánchez y Martiuez, los CU:\lf!5 reunen Ins condiciones que
determina el arto 6.0 del reglamento de 2·1 de mayo ele1891
(C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á Y. E. pura su eonoeimíenro y
flues ccnsíguíentes. Dios guar..le á V. E. muchos años.
H~1rid 24. de noviembre de 1S;;93.
LÓFEZ J)CXíNGUEZ
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relacióll quese cita.
Comandantes
D. Enrique Farrés y Xarlant,
» Juan Real y Real.
» Autonio González Madroño,
» Miguel Guilleuma y Manchó.
l> Leandro Cubillo y Páramo.
» Román Zamora y Marosell ,
l> Rodrigo V élez Ladrón do Guevarn y Barragán.
\) Jo sé Llinás Breva.
l) Raíuel ele Vargas y Ovledo.
~ León Gonz ález de h Ríva y Trespnlaelos.
\) Ricardo Sánchez del Villar y Labíu.
:> Tomás Reina v )Ias¡:u.
~ Gonzalo Oarbajal y Garrido. .
» Juan Fernández Flores y Humanos.
» Vicente .3nnchIs y Guillen.
lo Augusto Valle y)lartín.
" Euríque Creus y González
:; Ricardo Parallé v Femández ,
lo Antonio Cañada-y Gísbert.
II León Gómez Mañas. .
:. Francisco Ferrer y Flores.
Pr'imeros Tenientes
D. Luis Masats 'I'homas.
1> Juan de Yaldorrama y Martíuez,
© Ministerio de Defensa
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D. Julio Desehamps y Bánehez.
» Angel Sánchaz y Martmea.
Mad ri d 24 ce noviembre de 18U3.
LóI'xzr, DO~IÍNGLL7.
Lxcmo . Sr. : I1:11 vi ;:ht de 111 8 instancies promovidas por
] (: r~ l.nac~ os nrme.r:.HAef~~_ ~ tl'atft!J C t1 por las comnndancias de
Cr;{: lj !. ~ :l. l lut ..~ , D. r;~al'ia:'1o ~avJr;~c l)¿rcz, r~anucl !it~)r:ill r..ha-
merro, ! i ?j..ioriio X:-!¡ ~til1?n t:~ ·~¡v="j~ü, ~r;~r,..u"_1 r f:n r.~ituel , .José
Uu:iz (¿un ~lc!Jl:; n , E~rtf;~ ::n Ga; llast€3'~;j l~ztiul(te t \:"Iccnín T/o-
m)n~i!:'~: ;'1·)ra ) ¡·\.ni::~cto J!:.x'in'..~b3:rrc;1n :·Gj. 7,.:r~f ~~i"'::í:¡ J !:'~:i:n~-~ol :.:.!·i~s
'}=~rc.':~a\J J{~n;:c!Q Pir~ú n;:!r~an, !ran~cll."ópes: ~Iufio~ , ne1~í\'Jt~6:a
LÓ11e3 1',;'~!iim: y Benito Arribas Hernando, en soli cit ud do ola-
/,¡(je:w:ú'l y ab,m,Cí do sueldos wm arr eglo :11 l'n~~lnn1erüo 110
:!:3 do [ul í« Ik 18D2, d Hvy ('1' D. g.), y cu ¡;U nombro la
,I:einn :3('güJjíu del Hd no, IV) h a servirlo dispon er Hll utongan
los recurrentes :í. lo lli~ptWi;t,) <:11 real orden de 18 del actual
(D, O. nú m . ;)i)"j) , P:WI el de iguul clase n. Hnrilj'lc Harcia
lt6¡:ez.
u\~ n 'al M Il\:n 1.. ,1:;" l:í \.', 1';. P ;';l';t :·;;.1 CQ1tO(·iH lieu !;" 'y
lh.Ull :\.:1 f~ rHi:to,< . P i·!s gll:li:,.ln ,1, V. E. muchos lIll · :¡,; . M :l,.
drid :!,l ";(; noviembr e dI: 1::;:;;:.
9 .a SECCIOl'I
; );.::mo. (:)r. : mRey (q. D. g.), Yen su nombre la Ilo ina
1 : (:g¡~J!tG del Ileino, F.O h a servido disp oner que p or los Ca-
mandantes en J eíe ele los Cuerpos do ejército a que perto-
Ji"!;:,;" los sargentos ex presados en la relación siguiente, se
dú !!,)tiét tÍ este :l\lilli~·,t(;rio do las can sas de 11.0 h aber olee-
t l:;;ÜO ;·.'G Incorporación al Colegio preparatori o militar do
Tn l;¡;l l,.l, nl (11-11'\ han sido destinados ,
De real orden lo digo :í. V. K para fin conocimiento y
¡,f;'(:t ' H; consigui entes. Dios guardo á V. No muchos año s.
!,\!p.dpj'l 2-1: (10 noviembre ~11) ises.
L Ó¡-Jf7. DOMfN<ml<:z
~blo;: Oomaudante en .Jd'e dol primer Cuerpo de ejército.
fkilOft ,;i Comauduntcs en .Jefe dol segundo, tercero y quinto
!':\1 ;lr!)(l:J d. /\ ejército.
Armes
.--.~-_._~_.....--......-.;or- -~ ..."-~~-..", ........~~ ..L-'!"~:"'I':'~~.~-~ ....~~~-~.',,.,V"l".-_~"I'__ &.l'I""t """".'~_.__
. """ .~' ! olnse I
-.--- -----.---: j 1- - - - - - - - -
l nJ';,nü :l'Ín • . . • . . . . .. .. . . .• . h'~cgim ient(l de Borbó n n úm . 17 ... !Sllrgonto.... ILuis López Elena .
'1 [ ... Hd cm de G uudul .rinu , '. 'JO 'r 1· 11)- 1 ' 'U , l ' 'I r .l..l \.-!Jl ; ,.J.. ~.lcn t u.:..~ l..u ' . 1: ~..L " .t ' ~ t ~ {, l'*- t ..n l ..... ..'O .. e 1, .L {.o:ln ~ e , ~Sf la y l-l: cns ..i.u d S ..
l · l ·.. . • !;:>··t ·, l1¡"ll ( " ,..." ., " ...", ,~ "l ' l l "¡ 'l " ,1 '1-'11" i1'(TJl a cl' () N úñez 11' · ná: 10'~_ . U J I : .. e ; ,I J~~ '" ,, 1 " , _ ~ ," IJ .." t. t J.L " , . " ~ , , . l i I. t ." • \; '\..'O ', ":0 (. .. .1., . 1 4 l ..f (. 1.1l Z .
(lH l ~~ : i k:rh! ¡rLl15t(} . (; : ~::¿~ ~·: , , :}l·'2 ~ (;.(:' C~ : f f- 1-; U i.1j ~ < : lldcm ID.. E nrique ~lHn :~ano Fomá udoz.
I .
. __, _ .. . _._ . : I
(~ie?~r\~ consiguientes. J)10;; g!l:~r \.~ r: á V. E . IDt1!!'hn:t añ os.
·'; '." l rhl :21 d(~ r (\,i-:;,m1:>rc de lSUtL
]~ ~~ \.~ t H : ,."'j" _: j~i J~ ._ ,'y (11- l !. ;; .. ) .. Y j~H ~a l lt; ili i J" :, ~ l:~ ri .j ..
Jan l\ ¿;~n i( 1 t1('l l~ t:illÜ , l:a ten ido á hie:l (1ettinnr ri la pjan.~¡ ~
l1a tlc f:~~l·(: l\Jjr¡Í~~"t{;ri:J :.1 (:a~ )i¡ '_~n del rtti!1:41cnta Infantería (!e
.A :-t ~·_ri ~\ t3 1 : ·ú ;n .. ;-~ r, :) . "'~~ c 1:~n.~io .t~lvarcz t:r.hrera, en 1:.'. ,:lt n:-:-
t e ~ ~ l:e rC·:HJta p:,':' j':a ~c rl ütr() d t."stillO del de la luiSlll tt t,¡l :: ~ c
y urHH~ D. ,¡\1:'Ul1iCl IJii~·to '''ult-r() ~
De r,:a! Or;1':'lL itl I:"i ?:() ~l V. E . pura l:i'-l cúnoc:Ir.ti"uto y
f:rcelcs cÜ~H~ig:nlf nt. L'¡;: ~ f) ¿iJ:-: !~ ~.larde :i '1. l i;. lllEehos ::!ñtl'4.
!-la:]rid:!! de ll' ,\"iCllJI,r:} ~ l :-: ~ " H.
¡;:l:!l•.r Cu namllln tc en Jef'3 tlfl prim e.>CtlerpQ de eJérc¡i.0.
S¡,.ÍÍi.lr OJ\1cnadür de l'~gos de Guerra.
- -.." . '. :' : .... ..... ~ .
t.· 8 ~ CC :!: O:'~
~{·ü( .r C '~',:m:H1:intc en J efe ud primer CtlO:'POde cj¿rcito.
B..ü ' l' O!"(bnm(,)r de p~ g(lS de (hwrra .___ o
Excmo . Sr.: La TIcina TIegento dol Reino, en nombre
ti •.) su ~bgnf'to H ijo el Uey (q . D. g.), se h a sorvido nombrar
Hymlante de campo de l teniente general D. An tonio l\Ioreno
cId YiHar , Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Aiab arderos ) al com andanto da Caballería D. Mariano
li'!ontHla y Fernárdeo::, qua d{'scmpouahl. ignnl C'1rg') á 1ft!> ór-
¡1c:l"I(-lS dGl eXpre8l1.i.1.o oficial general f U en un terior situación.
De reul orden 10 d igo á V. E. pura BU conocimiento y
d,.r. ~05 con~iguient~s . Dios guarde ti V. E . mu::h os uñoso
l\~:d::id. 24 d.e novie mhre. de 1893.
LóPE~ D mIÍXGUEZ
Seiínr Cúmund.lnte en J efe del priml3r Cuerpo de ejército.
8éñor Ordenador de page.s de Gcarra.
l~x(·n1lJ. ~;:.: l~a 11{: i ~ ·.~ r~rh~nt(~ di:l i ·: {.~ ;no , fU n UILt,r(:
d 8 21.1 ...\u ~n~1- 1J H ij u l'"! I:'ey (q. 1).. g -)) :~ (~ l ía súrr ido DOi"'"u-
hr::l" nyui1¿,[: t~ de ¿':'tl( JLt ~ <.le! f; ('~l(rfll de tl~yh~iüll, ll o cuartel
en €"st :-~ eor >: ~ D. F.::rue:=!.'o C~n TH :¡l""l"n. :J coman-l:!nt e ce In-
fantcria D. Fx r :q:!<l R~vfro ~. Vides. q ne de::empf.:ñ;lb~ el eJ1"-
g" {:~ t:.::u :·¡ ;:~~ :': de {, fn11 :~, ~-1 :~ , , ". ~ f-x~!r(-~ftd·' { · fi('~ El ~' i:::::er;,tl t'!l
!o-u nnt=::'Io!' de~t:n ~t.
De !~.: tll c·.i.l .... n :v llI.;v {~ \- . E. lr~ .:-a ::': ~t. ct)14ü !,.; illi:l l:~u y
.~.-.
Ex.;mo. ~r.: La ll~illa rt (¡ga 1Le dí:l Ho:ino , en numbre
(1ü 6U .iugu;.:to H ijo ell~~y (il' D. g.:', Ee 1m f:en"ido nomlm\f
~ytl15úü: de úrden~8 c1!:'1 teniente general, en situación de
r:unrtel , D. F ed.erico Alameda, al teniente coronel g-rur1nmlo,
NillaU,1nnte de IngenierGs,n. Vbentg Me,;qnHa y Paus, qne
d€'~ :;!f'ljc ñ nba 1:1 cargo de a~'1.1dan~ ::: d~ (':nn!1'-' l~ {'l ('xl )re~'ann
(,fi..-ial ~.:neral (;n su nutfl"lur d (.';;lÍno.
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n. PuL' ., Garda Púl"tU~: l1 , H'l,;(mdido, do la ( 'pmnnci¡);l<;ln (l'J
n ,:d:Jj' lz, ó. la de AJgLcira:;.
\ <. J ,,:;-á LÚlJf'z illnrtÍlll'z, ll':icemlidu, d I: k ( \ ;:na lltb " ,':a d, '
Hl~<:1 va,:\. la (le A lge(;:i'a ~'.
>' i\Hb·,:ín l'er:.:1 Hernáwltz, :¡f,ccuelidn, (:, ~ la C'Jlll :'j¡' .hlJ ;, !;¡
de ~almm:nca, á la d e Oron::e.
l> Mmiano Gralds Artigull, nscen(lid.u, (lo la C'JIIJant.1aIJ(;ia
,L.: ...\lwcir:Js, al Cuadro d e reeIDp!:'Z;) , a;~C;to ¡( la n:; ,'.
HH1 para pere jln cl,~ rUS I'ueid(w.
.. l-::lr :C;Ui: Ccrr¡lto ColJadt,f'. ar;een:litlo, (1e la Com:mcl:mda
de E¡mt:mder, al CU:1dro de rcemplu;u, afe .:tu á la
misma pam percibo de sus H1c!d us.
~ '\lmn:l'1 C'ISCillló l'HlTl}JOÜ1, clc la C'Jmanllan da ele ; , 1-':0_
d rm:, ala de Zamora. . '-
l\:d1'O Vakro L,jpcz, do In CVllluml:!ndu dl) C¿¡"ccrc,:, ú la
de Zamora.
~ Fl rJrl:u tiuo Lórez Sarram~, ,h~ la COll) ;;urlan l'ia de 7a lll'"
r ll, :\. la de ('¡\ceree: .
» nomán Grau San .MiUáll, do la Cotn(lud:mciu de IIUl'cr~,
:\ la de '-ulencin .
:a :3¡1ll(~aE!J DU~lldía Ramirez, de la Cc,mand ancia ele Yn·
ln:cin, á la de Huc:!ca.
.. Fioi'cncio Yerdc Mnn:-iIla, do la Comaull::>.nda do C'ádiz,
:\ la de Baduiüz.
:. Dlc:;o Cdero Yci~z, de Jn C.-'alatld:m ~!a .lo Ba<.lr..k;: , ti in
de Cl l.E:.:.
Rxcmo. Sr ., Aprc..bnndo lo propuesto por V. li1. tÍ. esto
Minlstcrí o, el Itey (í¡. D. g.) , Y en su n ombro la Húina
I1egimto del Reino, se ha servido disponer que 01 jd~, (;a-
pi.i:!li)(;¡; y subalternos <le ese inst ituto de BU cargo COIiJl,i:,: ¡\-
didos ('11 !n siguient e rolnci ón, que comienza con D. Al1rdia-
no B3!iZO Ch;.ev~do y t')l'"! eh i:::t~ e~ iH D.. JO:'i; l~l~jna ¡"Jut~o, l ~H :,.,f:n
<1~ · H Lb~ll \~ ~..d Ú 1::RÚ\JH1:; rj f~~J h ,I d;1 (, f)i ~. ~. 'a(:i {j )l(; ~~: que en la h.!,: :::-
lH .~. :;!J ex P:·\:!'::i!i .
J) ~ .i :I':';o:d or.lon J ~i d i ~ : n :: V, };. V~; í '~l ~ n tGi i f ~('iild('Ht ' t .Y
fin-..:;·' t ' :L : i ;5 lÜe r; ';w{.~ . 1 1h! :· ~ J.~tU~ J'd ~ ' ú \'. J ~ . l~ ; ~ t (;lH'~ ~ :1l ~f~ .
:J\ i':tt(ll'id :!:i ;· t ( ~ l!i, vÍ!: tu I)i'C tI· ! l ~;i}O t
J / ¡P I'::: j )O:\d~C;Tl';J.
~wfll¡r j)irl:r:tf.l' ;';(lHornl I1CJ r; :n·abinerf:ls .
I-lcIH,r("!1 (.k wmtl y CI)H1llw1:mtu;.; en .kh d ; ~ 111:; ellCr[H:;; de
f,¡j~:rr.jf.<> y C:'l ,ii:íll genorul do 11tHIslas E::I,p\rfS.
Itcluci ú» ({¡I r! 8(' Id /a
P . t\ ¡¡J (; 1i : ll l l ~ I:·:!\;:o QllC.Y,·'¡(', :W(;(!lIlH,ll!, ,1" la CI)IlI:fIId:1II '
.;i" ,¡.: ;:-\:'1,t :U Hk r , :d e: ::ul I'I! llt : J'/:l'll q ,1;:1.0, :J1'1 '1' 1." J' :11':[
¡"' u'U,'! +: ~:n: 1!t ~'I'k; ¡ :í. la lll i:';llla ( ~ :Iln:I"tl:1I1,:i :l.
Segl¡ndos teJ~ ie r.tes
D . ...\.1 turo ::; :!!aI!l:! :l!:~ SC'rr3no, in;;r""ad0 del ::.rm:¡ (je, in.
f:mteríu, á la Uümandancia deSr.ntandu.
~ EJl.urdo Granizo :r.an~Í!'(z, il.lgn:j:ndo dd um1a t1c Inf:l:1-
k rb , á j ¡t Cumnnd:l:lcia d e AIg<:cirl:s.
! , I :_L!::·I(J ~·I! · r~ ~\~a('.i ! ~ ~, i!:gré:u:lo del l !r · ·: ~ : t d·) t :1 :~~ 1 ! -; ~ ;:: ~ o: ,
á la CÚiLI:\üd.a.:..;ia d·" 1.. <:"'n.Li.
F r im er os t en le!ites
!l . X II: ';:; : I"; !';) \ 'iUm'l':,:t1 t:' :'l il !:l1il!, lit, 1;1 C" , Ql1Ul :l:I! W;;¡ dll
(: :.·. l·C¡¡:I , tÍ i;, de H:Hb ,ill7..
}~ ( ~ nu1!;?;'.d ildo J }~ilH; ~\ I'nlet , dí: 1:; ()onuuH1.aneia (lo .H:f.{a -
.i í ~ Z, ;i ] :1 (J.;.) ( ~ eron a.
~_. I~\.°J. ip'J lJ\ :ll2:e :lea Larr ..x, do ln C~)~n n ¡Hl anc;n de ) t:d~l} r ­
ca , .\ JHde ~ t:ntar¡dür .
; » }'ctt ;:rÍ (o ~Inrt.in f'z (; {lH~1 ]{ '~, (~ n ! ::" (icn~an:lnlH~L\ r}(. ( :¿lw-
l. ¡1°: rr .í 141 do Tarrn eone~ . "- ' I~ ~ c... _'l. 1; .. a JI ,oh: l . .. • l '
¡) Incul':.tO ..i.\il!~luJ:¡t· nl t L!l OZ, do la Ccnul1ú} ::.nt~ln do ...-\ Jg :',.l : j_..
r:¡s" it la de ()á :1i~~.
,. J Ofú F i lIol Diaz, .a"cul~1!do , ¡Id U,wdi"O t1c l'{ ' l' :ll l,b ;~ '), :t
la <.k H)Hl llJ rHl el u <.le' li il t l ; \:)l"(\ i.
:> .o;\ ); t~';1, j.O C~J en~ünto C:h:T(\J.U, [H:~erH.li €l~\, (10 l:~ (~ r: : Blnl1~l· ;: :rH·¡;i..
~l 'J -:~_ i g[c: rn;.: , d, h~ u:d.::rrlHa
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Iteino, en nomb re
de su Augusto H ijo el Rey (q. D. g.), Feha 8C1Ti<lo nombrar
ayudante de campo del general de br ígndu D. Mariano C:lp -
dop ón, Jefe ele Estado Mayor do ese Cuerpo de ejército, al
capitán de Infantería D. Miguel Ordax Ssbau, qu e pre'~1,; ; hg
BUB servlcíos en la Junta Consultiva: dcstin ándoselo ;i un
regimiento do Reserva de Jnfunterí« para la reclumaol ón d.n
los haberes y raciones que lo correspondan , con arr r'gltl al
artículo 5.o del real decreto do ~H (le ngof·1f,() ú lt im o (D. (J. n ú-
moro 1Ul).
De ~lll orden 1(1 digo ó. V. }Ü. PfI,rI\ RH eou l)c irl'l.iE'l lí,n 5'
efectos conslguíeutes, Dinl'l gnm',ln :í, V. 1-; . muohos U;·" ·H.
Mndrld 2!í de novíembro ,l B lii!m.
Excmo. Sr.: El lloy (q. D. g,), Y en su l¡omJ.·i'u la U,~ I i"a
Regente del Reino , ha tenido á bien di sp oner 11'W el teuien-
te coronel de la escala acti va del armn (lo ,iaballeria D. Fran-
Ci:ICO Melgar Díaa, agregado al regimiento Reserva de L úrIdu
núm. 2!J, ocupe plaza elO plantilla en el d e Andújar núm. 40 ,
y que el de la mir,ma cla f.c y ar ma, efectivo de es~c ÚW'110
cuerpo, D. Segundo de Pablo Barbero, pase destir:nc1o, on con-
copto de agregado, al regimiento liesc,rva (le Burgos núm. :15.
De raal orden lo di go ti V. E. p ara l:'ll CIJllodmicnttl y
domáil efectos. Dia l:! gu:u de i\ Y. B. muchos af10'o'. l;~:-. ­
dr id 25 de noviembre de lSD¿1.
HafLOr Comandante 011 Julo del primer c.:'lCl'IJO (le (:Jl;¡·cih .
:-)('i1ort's Pre siden te do la Junta Ccnsult íva <le G! 'UI'A J' Orf< ' ,-
nndor do pa~"R do Gucrr:l.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de noviembre de 18\-)3.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
f:ieñor Orden ado r de pagos de Guerra.
/:Jeñor Onlelladür do !Jl1gos tic Guerra.
Señores General y Comandantes en JdB tkl cunrto, s0gu~d/)
y sexto Cuerpos de ejército.
J )!'-I:: LÚ?E3 D(J~lJSGt";::i
&üor General en .!de dd CU¡¡~t¡) C'¡:!i jJO ~c ej¿r'::i!o.
fkñof{-S Com:¡ndfint~ ~i"· r\ ..-T~·: l .i r· r,r¿¡ j!l:t y ()~', ;En ::I'l '-'l" ,)~ I,a·
b'-'C de CUelE••
3 ,11 SECCIÓ~í
Excmo. Sr. : Aproband o Jo propu€ ."to por el C,'Dlnutlnn-
te general de MelilJa, el Raj' (q. D. g.) , yen su nom bre la
Reina Regento del Reino, h u tenido á hien d i::ponc!r que (-1
capitán de la escala ue rese rnl de IIlf,mteria, D. FrílDcisco
de Ariza Gómez, afecto á la Z.)l1a de Iktrcelm.a llÚlll. (jU, :"e
encargne de la sección de penmlos organ izada en d :ch:l pla-
za; dc.:biendo percibir, mientras desemp~üe la r (:flJida co-
misión, 01 sneldo entero de F.U empleo, nfOÍ como la grntif1ca.
ción de mando de compaíi ía, plu~es y c l'm!b (1e"ver.gos qne
disfruten los de igual clase con destü:o en j tiS C~1el'J}OS nc:i-
vos residentes en aquella pl3za, en andcgiu co;). lo di spUl:S-
to para los oficiales Euon}tOrllQS de hl mcnciOll~U:l esenIa
1mr real L'rdcn do 13 del actual (D . O. r.ú m . :!5~).
De in de S. Í1I. 10 digo á Y. E. 11:1l"f1.!'U cen·)cimicllto y
(lt~rnáe er~(t{)~. Dio:: gu n:rle :i , .... E. n :Ut"I: :"5 ~.5. f.),: . ~.!j ...
drid 24. d e m,\k'ml: r~ (l~ 1~9:~ .
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5.:1 SECCION
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre ,le su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido conceder aloarabinero de la Comandancia de Huas-
ca ."llfons~ Garcia r:iartin, el premio de constancia de 7'50
posetne mensuales, del cual deberá disfrutar desde e.l d ía
1.0 de octubre de 1891, en que cumplió el plazo reglamen-
tario para obtenerlo.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombrela Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D," Francisca Riuseeh
Pujol, viuda del primer teniente de la Guardia Civil Don
Manuel Torres Pascual, como comprendida en los beneficios
da la ley ele 22 de julio de 1891 (C. L, núm 278), la pensión
I anual de 470 pesetas, que señala la tarifa inserta en el fo-
lio 107 del reglamento del Montepío Militar á familias de
primeros tenientes en actividad, la cual pensión se abo-
nará á la interesada, por la Delegación de Hacienda de esa
provincia, desde el 22 de julio del corriente año, siguiente
día al del óbito del causante é lnterin permanezca viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde n V. E. muchos años. Ma-
drid 2·1 de noviembre de 1893.
demás efectos, Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de 1893.
JOSB LÓPEZ DOMfNGUEZ
ISeñor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y MarIna en 16 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Maria Biginia Jiménez
González, viuda del capitán de Infantería, retirado, D. José
Hollín P éres, la pensión anual de 625 pesetas, que le co-
rrespondo por el reglamento del Montepío Militar, señala-
da al folio 107 como respeotíva al sueldo que BU esposo dis-
frutaba, y la bonificación do un tercio de dicha suma, ó sean
~08'g¡~ pesetas al año, con arreglo ~\ la ley de presupuestos
tic Cuba do 1885·86 (O. L. núm. 295); loa cuales señala-
mientes le serán ubonudos, desde el 13 do febrero próximo
Jll1 ~u\10, siguiente día al del íullecimícnto del causante Q
Intoríu conserve su actual estado; sntiafaeiéndosele 01 pri-
mero por la Delegación <le Hacienda de In provincia <le
Cuenca, y el segundo por las cajas de la citada isla, según
lo determinado en disposiciones vigentes.
De real orden 10 digo á V. RJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
2·1 de noviembre de 1893.
LóPEZ DOMÍNGUEi
Señor Comandante en Jeíe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
6." 8ECCIO:N
LÓPEZ DO:MÍNGttEz
. Señor Capitán general de las Islas Baleares.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, coníormándcse con 10 expuesto por el deñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente l¡ ------ • -
mes, se ha servido disponer que la pensión de 637'50 pese- P:RElfiOS DE CONSTANCIA
tas anuales que, por real orden de lade diciembre de 1877, I
Iu é eoncedida á D.a ROl,& Cnlas y Coderch, en concepto de
viuda del teniente coronel de Infantería, retirado, D. Ra-
món Boger Ballell, y que en la actualidad se halla vacante
por fallecimiento de la citada pensionista, sea transmitida ti.
su bija y del causante, D." Raímunda Roger y Culat, á quien
corresponde según la,Jegisl11ciónvigente: debiendo serlo abo-
nada, mientras permanezca soltera, en la Delegación de Ha-
eíenda de la provincia de Geron..:., á pcrtir del 24 de agosto
úhimo, siguiente día al del ¿hit::. de su referida maure.
De real orden l0. digo á V. E, para En eonocimientc y
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conf orm ándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 15 del corriente
mes, Ee ha sorv 'do conceder á D.a Julia Pelayo y Diego frIa·
-drazo, viuda del teniente coronel ele Artillería D. Manuel
Nogueras Loscertales, la pensión anual de 1.250 pesetas,
que le correspondo por el reglamento del Montepío Militar,
tarifa inserta en 61folio 107 del mismo, C0n arreglo al em·
J}leo disfrutado por el causante; la cual pensi ón se abonará
:i. la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delega -
ción de Hacienda de la provincia de Zarag..oza, desde e14 de
agosto último, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de noviembre de 1893.
LóPE"i VOMÍNGUIZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señ or Presidente del ConsejoBnpremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
nu Regente del Reino, coníormáudosc con lo expuesto por
ol Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mCH, Ee ha servido conceder :í D.~ Naria del Rosario Losada y
Fcrnúndr)z de Líoncres, viuda del teniente general D. Euri-
que EnrIquez y Garc1a, la pensión anual de 5.000 pesetas,
que le corresponde con arreglo it la ley de 25 de junio de
18(;-1 j la euul pensión RO ubonurñ :\ la Interesada en la Pagn-
duríu do la Junta de (Jl:n/~s 1',Ftvn:!, rnicn tras permauezca
viudu, 11~:,:ae el :30 do [ulio último, que Iué el eiguíente díu
al ur,l óbito (le F.U CSP('so.
De real orden lo digo 1\ V. 1'1. pnm su conocimiouto y
demás eíeotos. Dios guardo ti. V. J!~. muchos año s. Ma-
drid 2,1de uovlembro do 1893.
LóPF:z DOlt!f.NGUE3
Señor Comandante en Jefe del primer (htcrpo do ejército.
f::.f.lior Presidente del Con:;ejQ Stlpremo de Guerr:; y Maih~a.
D. Agustín Soler Cano, ingresado dol arma de Infantería, á
la Comandancia de Badajea.
» Jos é Muñoz Robles, ingresado del arma de Iníanterla, á
la Comandancia de Salamanca.
» Jo sé Alsína Netto, ingresado del arma de Caballería) tí.
la Comandancia de Huelva ,
Madrid 24 de noviembre de 1893.
Lórza DO?tlÍNGlJEZ
© Ministerio de Defensa
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m:SIDENOrA.
5 .& SECCIÓ:N
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E, en su
escrito de 30 do octubre próximo pasado, el Rey (q, D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien ap robar el cambio de residencia solicitado por los jefes
y oficial es de ese cuerpo del cargo de V. E., en situación de
reemplazo, que figuran en la adjunta rclacióu, que da prin-
cipio ConD. Ricardo Ugarte Vasallo J termina con D. Arcadio
Dávila Dávíla; quedando afectos, para el percibo de sus suelo
do:!, ti las CL\mandr.ncias que en la precitada relación se re -
ñal:m. .
De real orden lo íiigo á V. E. para su {',:n.Jc:miento y
demús efectos. Dios gu tlrde a\'. E. muchos af:C3. 1\1.:1-
drid 24 de noviembre de 1893.
- - ..--~ ...--.-,.-....- ... .
l.Ó ¡ · h :.~ J)·)\.b;c ·u
Señor Ord enador do pagos de Guerra.
Señor Comandante general de ~Ielilla.
EXDrno.51'.: El Rey (q . D. g.), Yen. su nombro In l Li·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el cnpi-
tán do la eseula activa del arma da Canalleda D. An!odo
Fernández Golfín y tIartinez, ascendido á este empleo por r eal
orden de 10 del corriente mes (D. O. núm 250), procedente
do la sección de Cazadores Melílla, pase á situaeíón de recta-
plazo en el punto qu e elija m terln ocurre vacante de su elnse
en que pueda ser eoloeudo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocl.nk -nt» y
dem ás efectos . Dios guarde ú Y. E . muchos n!': ,·:f'. Ma·
dríd 25 de novlombre da li~\}3 .
2.'" S.mGCIO ;:\,




Señor Director general de Carabineros.
Señore3 Comandantes en Jefe del primero, ses'unilo y tel'C2f
ClIerpos de ejército .Y Comandante general de Centa.
t ículo 3.° de los adícíonal es de la loy.Joa que ser án cursa-
dos á las zonas con loe de los cuerpos activos á que se refie-
ro C'1 ar t ículo anter ícr .
8.0 Lar; jefes do zon as remitir án d lrectamente á es te }\H-
ni sterlo, en la primera quincena de enero , noticia numérien
de los individuo s sortea-l os residentes en cadn uno ele ]' :.:;;
distrltos da Ultra mnr.
9.° Los Capita nes generales do los mencion ados r1 i :::: !.)'j·
to s darán las órdenes convenientes pura que las operneio-
nos relativas al reclutamiento .1.1 ín.Iíviduos resid eut cs en
la" islas de su mundo se verí flquen CO:l la mayor actlvídad ,
con el fiu de que la aplicación <la los bene ñeíos que dcter-
minan los arts, U4 y 8H He dectúe con la anticipación necc-
saría , evitándose al Est ado los gastos do pasaje de írln y
regreso de los reclutes tÍ quienes f.O otorgan dichas v<:ntnj::';
después de su embarco, ud com o la responsnhllidnd en (P lf,
pudíornu ínnurrlr lus autorídndea qHO )lo]' morosldad () hU ·
gligene ia orlglnaron di chos gar-toB.
Ve real or ¡)f\l1 lo dj g'l :'t y, E. pi.rn -u 1:III:or·j tll i; ;;.f.! , y
dedo~! l!ofwigllÍt:I : t: ~. J)iu-~ r~n:lfl "= :í V. J<;. mil I:}," ': ; . : !! -....
.i>luil'id ~~r¡ (k )H'\ j( :m1>,\ : do 1S~ IB.
9. a SECCIÓN
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCnO
._0· _"'4\. _---o
Beñor Director general de Car¡¡bineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y IJIarina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Or-
denador dé pagos de Guerra.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 24 de noviembre da 1893.
Oircula,·. Excmo. l::lr.: El Rey (q. D, g.), yen au nomo
hre la Reina Regente del Reino, se ha servldo disponer:
1.0 Loe jefes de las zonas de reclutamiento de la Penín-
sula, islas Baleares y Canarias remitirán on torlo el mes do
d íclembre á ]013 Generales, Comandantes en jde y Cnpitu-
nes generales de los distritos, por condu cto 110 les s('[~lln rl()~
jotes, relaciones Illíadns do los reclutas residoutos en l rl'!
ifilas de Cuba, Puerto RIco y Fillpinus, con exptcsló .i dc ¡" liS
domicilios y número qUQ hayan obtenido en rl sorteo, lus
cuales serán cursadas directamente ú los Capitanes ,\(,nc·m·
lea de dichas islas.
2.° Tan pronto como estas autoridades reciban las men-
cionadas relaciones, darán las órdenes oportunas para que,
a! señalarse el cupo, cansen alta en los cuerpos más próxi-
mos al punto en que los reclutas residan los que por su
número deban servir en activo, según el arto 34 se la ley de
reemplazos. quedando en sus casas con licencia ilimitada
hasta que sean llamados á filas é ingresando en ellas el día
en que verifiquen su embarco en la P enínsula loa reclutas
de las zonas de que aquéllos procedan.
9. 0 Los jefes de los cuerpos en que cau sen alta los reclu-
t as á quienes baya corr espondido servir en activo, darán las
órdenes convenientes para que por un oficial del cuerpo ó
por la autoridad civil, si no la hubiere militar, en el punto
en que residan los reclutas, se les lean las prescripciones del
- Código penal militar referentes á la deserción, así como el
articulo 132 de la ley de reemplazos de 11 de julio de 1885
(C. L. núm. 282).
4.° Los Gobernadores militares de las provincias de UI·
tram.ar díspondran que ti los excedentes de cupo se les en-
tere igualmente de laadispoeíelones que se mencionan en
el arUculo.anterior.
6.° Los expresados Gobernadores dispondrán, asimismo,
que en las Tesorerías y Delegaciones do Hacienda de las
provincias se entere á 10B reclutas que se rediman á metá-
lico de la obligación de presentar las cartas de pago á que
Be refiere el arto 152 de la ley, á las autorídadea militares
respectivas, remitiéndose dichos documentos á los jefes de
zona esrrespondíentes á los efectos que determina el articu-
lo citado, y expidiéndose á los redimidos un resguardo pro-
visional que será cangeado cuando se reciba la certificación
que en el mír::mo articulo se expresa.
6. o Los jefes de lGS cuerpos en que h ayan causado alta
los rocl.utaB destinados al servicio acti"o, expedirán inme-
diatamente los certificadoR de que trata el arto 3i de la ley,
acompañando re lación de los que deban Eer declarados pró-
fUgoB por no residir en las localidades que se designan en
la relación filiada, ni se pueda averiguar BU paradero des-
pués de 8el llamados en los periódicos de la isla.
7.0 Los jefes de los cnerpos del instituto de Voluntarios
expedirán certificados de existencia de los reclutas que air·
yan en los mismos y les correspondan los beneficios del ar·
© Ministerio de Defensa
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C01UUl l<1 unci as
:'Olnm..:" . ,í qu e so ha llab an arcctos
1 I el poroil;~,ad~ su~](los en 'Jn(\ fij llll su l'CEÍl1ellr.la
---'-'--1 r---
T (:lI; dli;o coronel . ID . R icardo ti";:::m:tl l Vasal lo ll\.lgee:imr: .. • •••••.••. Madrid , .....• .....
Ccm nndante 1 » Jo'rnne;,;c;) Ili era Li nnres ll.dem ... . •... ..... • •. Valencia .
Capitá u..•.••• •• » notlí,}fU. Gippini M•.m l. • . . . . . ... Idem " '" .........•. \M:l.11'W .
Orro » Vii·jato Ul lon Varela ........•.. ídem Ide rn .
Otro......... .. . »~~Ln";onio del Moral Góme» Idem ¡Sevilla .........•..
Primer ten ient e . . ») JOf:é Gonx ález García Valoro Idem ¡Idem. . ... .. .. . • . . .
mm ;~ Manuel U,'nnez de la Mata lr lem \lHit:nnte .
O!:m }) Arcadio D áviln Dird la Itlem • .. .....•....... Ceuta ..... ......•.
~_"A~' .__,._~__ ._~._••.,, ...__• -~ ...... __''__ .....
a.a SE CCl:OIJ
1':.... ' :I .; Ü . H1' .: L:L !{IJlli:l l ~\·g';H tu li d 1~: IÍJH1 , l :il 'l1!! I,¡j ,r u
dl: su J\ lI gtl~ t.o 1lijo 01 Roy (l(. 1>. !!.). Be; h a l-.t;ryi do IUt:}lO-
Jlt:J? quo el <::11Jitúll de h~ eseeln ":0 reserva D. Ju.:m f:~{awll.e~
J'iüwid, nl'¡;f:t'-i al ¡'('¡.;iml¡;nto do /l'¡'l\ WZ núm. JO\l, cause baja
"(VI· 'f 'J' \ ('~ ~ : 1 ' - -l"l ~. -' , : (.~<~';! , ,~,1 ( ' 11 (.1 nrm n ,( que p cr tor nfl¡ l ' ''' ] i:I ~ - "'"l' '. • . ' ." 1<. .. -, , . " " " ' ! • .., . , " ",;" ' " " ., l'i" "' , , ! -',,"';
Ú f:i t \l llC¿,'H1 !k re ~j "a 'J ,) por IwfY3r cumplido la edad que de-
termina 01 ~-~f t . 0(; de la ley de ~U do noviembre de lS7~ ;
r(-: ~ ol'ri rH (1f~, hl l!l\:.pil) tiempo , que di cho capitán fij8 su ro..
f;i~~> ~!a(;in ca (t H:v}EI:.~j nrn, y (IU'] (l::, g~le 1. o de diciembre p1'6-
x imo venidero :·0 le ab ono, p OI' 1;1 Delegaci ón de Hacicndu
rle d ich a provincia, el habar peo vislonal de 225 l}(;i3ota,; mcn-
s uules, ínterin se d et erm iua el f.l. ü!init ivo que le (OIT{:Bpon."
de , P¡~tvio Informo del CO~1sel ;) SUpr-21110 do Guerra y Mu-
rinn .
1)13 real ordf~a lo díg~l ;} ~v ~ j i; . pal~:t f.·U C I" ,nocI1~ j hn.l~ (t y
ji n (-~R consiguientes. Dios gn¡n·:~. f:: :i V'". }~. rnnch~)s l4ilOS.
Mníh'1d 21 de noyiümh:rc1 r:i~: 18:;8.
:¡;;xcmo.8r .: Il.abíénd ose dispuesto por ronl orden de d
(Id mes uetual Ia sopnraci ón del servicio del capitán de In
C'l1w'l1r1 nncia <lo Ah ner l« de CHO hi sti tuto, D. Nicol ás An ·
e:t'é:; (le Dios , que do,'o:t íljur su rcsid cneiu en Saluman ca, el
Hoy (rl. D, g.), y m 811 nombre la Reina Regente del Reino,
h a tenido él bien disponer (I 1W el reíe rido cap it án sea baja,
por flu del presente m es en 01 cuerpo á que p ertenece, ex-
pic1iémlolo (JI retiro, y nbonándoselo, p or la Delegación <1e
Hacienda do la referid a provincia, el sueldo p rovis ional-<10
75 pcsotus mensuales, y por las cajas ele la 1618 de Cuba la
bonificación del tercio de dicho haber , importante 25 pese-
tas al mes, como comprendido en la regla 2.a de la re al or-
den circular de 21 do mayo de 1::;89 (C. L. núm. 210), ínte-
rin el Consejo Supremo de Guer ra y Marina informa aceren
de los derechos pasivos que en de finitiva le correspondan , l~
cuyo efecto so le remito con eata fecha, la expresa da pre-
puesta do reti ro.
ff3 real orden lo tll~ü á V. i~ . par a su conocimiento y
\k miÍi; efecto!'. Dlori guarde :\ Y. t;;. lmwlJos años. Ma -
drid 24 de l1C:viembrtl d.e 18~M.
f~e rl.~,r (~ ()lllfll1 :~hui1. ü t:.H ..Jofe liai q¡:iuto Cunrpo de éjér~Ji{o .
Sc:iÍ!n','¡; PrGd dúntGtld C'JDgejo Suprmno dc GUt,rm y T.Ja;iJ:a
y Or.l.t'lwtlo r tb png¡,s lie 0 UJl'l'á.
L ÓF ii):l-DO;\rt~HU.ll.Z
Señor Directo r g(;ller t'l do 1n Guardia Civíl.
S.}fj(\rúg l'r!':sÍdünlü del Consejo Supromo de Guerra y Marin a,
Comalluanf.('s en J efo elel primero y segundo Cue..pos de
ejúrcito y Or<lt'll.:Hlol' ele pagos de Guerra.
LÓPEZ DOMÍsaUL~
S~ilor DlrGctor general de C3.rabíneros.
S::ñores PreEidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Comandante,::: en .Tefe del segnnd6~'séptimo Cuerpos de
ejército.
Excmo. Sr.: En ,ista de la propuesta que V. E. elevó
ti 0Eit O Ministerio con fdch a 30 de octubre próximo pasado,
la n eina n egcnt e del f-~eino, en nombro de su August o Hijo
el Hey (q . D. g .) , se ha ser,iilo di sponer quo el cabo de csa
instituto José del Estal Rodríguez } cause baja por fin del
llit'3 act ual en la Comandancia de Huel,a, á que pertenec e,
r pl1~e á situa ción de rctimdo con residencia en Castañeda
(Zam ora); r€solvie111o, al pr0pio tiempo, que d esde 1.0 de
dic: emb;e próximo -venidero' se le abon~, por la De!egaci ciu
t1u 1I,;.cicl1Jn de c:;~a última provincia, el haber pro,isional
-de 28' 13 pesetas mcnmales, íntorin EO determi na el defini-
t i'él que lo COl'l'&>::p;:mtl~ , previo informe del Consejo Supre-
mo d,>G t~arra y )Iul' iH:l .
De real crJ cn lo digo a Y. E. para su conocim iento y
d~ct02 c:)llsiguiBl1~BE . Dios gUG.nle á V. E . muchos añoRo
I Madrid 2·1de noviembre g.e 1893.
I
St-ür;r Directo::, ¡;eneni~ de C.rrabineros . 1
1I
::;l"ilCrc¡:: p. ~ ~ :l"'l1t c del CGl:~e;o SUj,lfeID) de Guerm y \,Iurina
j' Cümi.•_.ifLnte.cn Jt: ~.:! Üel t~r!)cr Cuerpo de ejército.
J)~ real ül<:€n l·:,; d 5cil) h. ~T .. ~~ .. p~... r;i. ~u (;(:linc.irrrlülr.tc "S
fine3 cor---sigui ent cs. Dios gi1arJe á ,"p. R . mucht,~ aííü~.
~;1(!.<1rid 24: ele IlG'ÜmÚre de lS~3 .
~
Ex,~mo. Sl~. : En ylsía de L1 Pl'(.lJuc &ta qn o V. R úhV0
tI (,¡;te ::\ Unieierio con fuch:-. 8 (:'(:1 n:::tnal , l a Iiein:t Hegentc
del I{cino, en nombre (:e su Augusto Hijo 01 noy (q. D. g.),
He 11:1 ¡;c;',iJo di sponer quo d c:Jl.'ULillcro de la COIHanda n-
cia d~ Ydcn;;in, Ramón Andt'é::; Roa, caUSd h:¡j :l pOi' fin d~'l
n1CS ~ctn nl CH el cuerpo á. qu e 1}6rtcl1e~e, y ·prc,se ti fit nn.clóll
de rctira(h con :rc;;idc;llcin C!l aquella cílpit::J; ref!oh-ioll(lo,
nI pro pio tiempo, Cl'l C d ~S1 C 1.(\ de dickmbre p:oó:::imo ,o-
nideri) EC le ::1)0D{' , p nr Iu. Peleci,-1ci6n de IIa.ci::ll~l!t (1'3 la
ffii~lnn pro\l ncin t el hahf:r proyi~ l ~)r_al d~ 22~50 pesctn~ m~n­
FU:lks , íntorin 8C f.~e~<':rm 1r;<: el de:fiüiti,o que 13 couczP'!U-
c1~, prc-yin inf')l'UllJ uel C·;j :l ~<·i ~) Sl~ :--,~eil)O de Ch.16r.r..t y ~. r4l­
ri l< :l.
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f3eü(,J\'SCapitón gen(;f:t1 do Jas Islas ~.~iUJ!r l1;>G y (J i; inar.<hl) : ~":3
generales lId SCglLliUO) quinto y s éptimo Ccerpos de ej6:"' f:ito.
in,}iü;:;n, benoü cío al que tienen d(fri:;(:11~J s~:~.ún la r(;f~~. ( ·j'<iCll
¿; ~; 15 do julio de 18iil (O. L . núm. 2GB).
l r~(' lft d ~.~ Ben. lo digo Ú v, rJ. I:nra bU e{¡;, l.u(j ~n 1 1~ü~(f yIC¡,"""", ",,"'¡gU¡''';~' . Di"" qu, td." y . 1JJ. ",,,, ho, ,,¡¡,"~o
\ I;, "o, 0 "¡,,,.10, ;1, P"t '" ,' . Gu'm.
20 noviembre 1893D. O. núm . 262
Excmo. Sr .: El Itoy (q . D. g'),::f en su nomb re Ia lL';,!'í1,
Regente del Rcíno, su ha dignado disponer que ú lG :_~ cuutro
capitanes y d(·fj priW0íV;, t enientes del. ar ma do C~~t.'¡nf:,; ;n
comprondidcs en la ¡.;; gl1it:mt~ relación, qll!) em pieza on
Don Rtlimul1do Pozul'~ma lliu: y termina con D. p(;;.IJ·O A,'\;:>l
Rodl'íg<lCZ , l e ab onen he: grutificaeioncs do elt::ctiv ida;l que
en In mlsu ia r..c lh,t,¡;j llll, (lede J:if: Ldla~ q ue tnrnbión f . ~'
l ¡elaeián qua se r.ila
ll r·:;lh ll $
C:q.it;'I.11 •••••• • •• ••• ••
0 1,1'0 ••• ••• ••• ' " • • •••
Otr« .
I'ri mer teniente ..••..•
( ~lq,ii;:f,n •.•.•.••• 11 • 11 ,1.
J 'rlnu-r j,¡.lIkll l (l •• • ••••
Desdo 1.o de julio
1> 1, • 1]' I ' . " ,. • 1. ' ;:1 UIHUlt (¡ . tl jI UUl11llt 'j; '~"" ""1 J' , t;: IiJ ,; ;;, ••••• / . • • • • • • • • • • •• Ilo :;1 JO 1¡;·¡.,,¡ ,.n' :n t l ';' . " ;'
» .J,.¡..Ú Hu:í.H:7. J\l()J¡i.(!l'o ¡Id l;:!) •• • ••••• ••• •••. .••.• .. Do ~ ¡,¡() hkl tl [d .
D CIJJ;} l." de novíembro
1) . 'l'IIIl1 Úf.: Luiuamn Cnmp:d,.; . . • . . . . . . 1:t<.j;ill ;jl .¡dJ,j lli; ¡:·;,:.i.ill ¡cj,¡;, • .•• í ln ;;;:0 ¡ ,;1 1l1 j •• •
» ;101':;0 J l¡;1'(;,"!i;: t:/j ;:1. !;-" :¡:<¡: :" ' '' 'L(:;,'l\1 tid ~1 . (l ( ~w 'r j : ' ; . !d C·I:I .
» -lunn l'm;cu:ü B ¡:ulCO •• •••••• .•••• !:\jj !'.iCL 'l"io d, ; .,:: <:i lt'I ':·;:. • •• •• • lIk lll .
» P edro Arcnl H udl'Í!.!:U l Z•••••••••••• '1¡~t;~'¡lllkj¡ :.i) ,1<.; {;:d iclu • • • . • • . , ;}ü :':,.jO ikJil í.t,
,. " I
-----------------------~-~--_........... ' ,
E xcmo. Sr . : E n vista do) la propuesta remitida ¡ :01' ,
V. K Ii este Miuist erio en 21 do octubre último, [:1 1hi
(r¡. D. g.) , Y eu su nomhrc la Rcinn Uf:gC!lle del í.~d:iO, 1'0
ha servido dispo ner que al CPP1Ü'tfi y dos p ÚlllÚl'OB tonien-
tes compren di dos C'l la sigu ionte relaeióu, que empk-za con
D. TOID&S Rivero Lucas y t ermina con n. Bernardo Bocnarro
JIontejano, se ab onen las ~rnti fleaeion es do efecth'idail ( ¡l1(1
en la misma se detallan, de-: :.l í\ 1:;<; Iechas que tambi én so5!!.
dioa u, beneficio ú que ti enen derecho 1'e¡;ún Ja ley I1c 1I) rln
jn lio 11e IR!:)l (C. L. núm. 2(5).
j).~; r i.',:Ü (,;\I; ~d l .') ülg:l :1.. \ .. .t~ . "t .:1.1·H, su ÚO; J :t:I Ú~ . : , · ;; ~ , ~j v
:l ~ li:: ~ ~ :,~ Ffl~!.;i; ,.J:' . l)i(;;~ g ~ l ~-~ l'(i {~ J V. };. D111Cí l03 n !"'¡i" ; :.~ . :.. ~ :-~ ...
li ,:H ~:J :k }¡(1y.iomJIJ'~ ;ta li; ;,J~:.
~"':l"i"lúrf .~ ( ~n a: ' í. Hd : , : !..~ en ~I· · r. · t ~ :. · l ~~r;~l ~'ltio y ~h;pii ll t f) e'H~"Fns
,:ac:jGr .::ito.
-------------
---------:--------------~--_.,. < ._._..~,..._. ~._--~I
!
I
,- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
Desde 1.° de junio '--1 ¡ ..........---- --.-
Capit án .•.. .. .... • .•. D. rl'l\m:~fl IUH~ro Luoas .••• •. .. .. . • •1' :;;I,1:1;1:1 :11,·:;¡ tlf .\bH'r ¡:~ . . .. ita \1.: ~ ~:,~ :lile'F .
l .. Dosdd.<1 d:: julio i . 1
P · f ; ,. ~ ¡" 11) H'·I·'l ·ro C·'..r·:ll J P ··· ·~IJ ! •.. ,) : .. ',: '·· ' 1·· ··' \·" , r " r1<." ,'.." .¡-, .U ill !r L..l l1t •• ..:
I
. .C¡Jll' u"'-J. .
'
.LO.. " • I ~·" ·r '".,;I .l.. l , ~ I. l ¡ l l·~,.
! Desde 1.0 da oct:lhrc 1 ¡
Primor teniente . • . .• . . 1D. B¡,rnardo EeCn¡ll'rO }Iúnit'jaüu !Cc,lli;¡¡:,t1,.nd:¡ d:; L\:;;.l 'jiLa l\e lkee d HJ<'i .
! I
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. Excmo. ::;r .: ]~n vista do Ia !1;·f IPUí?F.tu remitida }) (l l'
V. E . 6. er.io ;\Hn~~terio en 18 (10 octu bro úl t imo, el no)' ((lll~
Dios gl_~r.l't1 ;j) J y C~l su nombre lu.l~ !jr~n n:~r;cr¡tc d::l l tci:l(J,
51) ha servido disponer qu a des.lo 1.. 0 c:.e ¡: :~i./d(:;1t11)1"3 do esto
afio se ubone la gr[..t;Jic[~c}úG, de cÍc<:t.iyjdp.J do12 nitos al en..
pit an f ; .. (~nrlo3 Rovil1iA!?~€l;¡ , yIa do sois uños f1c3{lo i;S":.:H:l
:fcl?hn al d,n 1 :~, Pl'Ol;it~ clase 1;. :3i!lil io t~ arc;u l~tal0 da r;;~clic:t
y ~lGJ~.: O:: , 1JG1:c:U :.;ln Ú que tienen dcrcel .o [i'gún la ley 11,-' 1;;
UI) ju lio t1tl 3.nUl (G. L nú m . 2:i5).
Da real orden lo digo fl V. E . para suucnoclmicnto y
eftcks consiguientes. Dios guarde tí V. E. mucho s años.
!';~n~h'irl 24 de noviembre do 1;;23.
Hd';,!" ,":, Co ;1iI~[alfint<:: en .rM{l del q:'tllto y sezto (Li a)'p35: do




l" f)0:0, \ ' -r-v rt 1 ~ ('l .0 ' T" "' O' ' T~ ,
;": ,;\:,')'0.) 1', iu j ' l}:r .:" I. d ")'" ¡od IV/l.'
. - ¡ • .1 " 1,1 , J , o \l. ¡ ¡ •• ,1q , ;., )
EXl;;;:.L1Il en fiu de ~(~p tie!·.-;l _,~· ·) "" lo
,.t ¡: ;.'..~ .. lo ..
[ ) .~ "i~:}.c::>:,. :, c~· ,) lo:; ~ " jr,~ r':'..; :;;; L' .\.; ¡~.;; t e 1~: ~'ti::.:r: ~:t ( ~~C tí~n i\ Hí;i;:\'tO.en h~~ fcehc..s que se Indican, ca·J ef; (;;~ ~; '.: \.i .~_ ~ i;~ : l .'. }, :;u ~íl:: .) ;:.~ii'O;~""
;7 . ~ ,:: , f: '<;l:11 Tol'c';bu:J In t1j::¡;'js~cién terc era da la circular I.'C }f;. do febrero del ~i!.o pr¿'::rt;l:o pasado O). O. nv:a . Se), con ;¡xprc-
I.~Ú¡ l ÚJ bn k ;::;ocii.0ros :J cuerpos Mcarr.;aú;s (lo la reeaudací-in.
" ' ~ -" I" '~- -" -" -" --~--"---7---I--- ---··-·1----·\ Y ¡:C: ; ,\ '
( ~ n ·. ,: ·, 1
I
t~ 0 1l1 8nES ¡'o~ !:~~;~.::i,I~~:i NOJ:ll.brc~ celos he rNlpro3 Ohsrrvltl'ilJllos 1 Cu orpoa rN:!Ill.1fl ']' >1'Ca
!Oía ;ms A¡¡· 'Í
--~-- '. 0----."- __ . . ,1._ !! I__~_._.__..__._
I1
11". .,. .e e ',, ' . ., -sr ., " . ' " ,)DYE~~~i~ÜI~lt;'t~~\ ?,::I~i~)'í ·=l ~ .• }~IJ (¡ ''' . JI. " .: _. h{ J ~¡l , n , Ignnclo, ahorro hnste l'a ma- rrD T~l n n ') ( " - o" , t : ¡ : 01 -¡ " ~," " l~nn ]' C" llt ~ " ' S ;'! , 'll .. l ' ] 11"" 6 0 ·.' ..... .,~ ••, ", d. \ ......ona 11c rc:('lllí:llH¡'"\ ~ I ¡n tlf1 J;i1..Comte.•••• . J. , .. 1(, , 11 ,.1]' ¡ ; ....,U Jo. ) ; : •• • ·· ····1'_. j uuio -. "" '''1 , ',: .... ';,•. ~~ f : ' ~: .f..: <. ..., " '-1'1 yor cda d , seg üu el ar -z' l ) UO n úm. 22.I 11 z ..' aleta, , ' o1 l"Ures l"llU]~" .. . .. t íCllJo :::O dcl xe;;ln-\
l' 11 monto ~
: ! \EU Ü E!l'ándOSe su l'nrt"¡l', . 1 Idcnl id. D. ) ii :; ;-;('l , n. Curlos, Dnf':'il nI D. }Iigncl y depnsí - autro ::.;;~lici Oii ¡¡t lo:;.'ill<:ht'z. .. .. . . .. .. G 1 ~~l'brc . 1~,93,' l'iJ¡¡r, D," Isab el ," 1>." Ampnrv1' tandoso l ns' d e l o s !.R('if~ In,fn do G a '1,j¡11nj: ln1 n ü-l' OliCi-tl otros en I n C' p i a dú \ lh·~ ro ~_ .ti Il t. -....•••..•.•...•.•• .•••.... . :~]H.;rf;-_~I n ;'¡í {~ ~ á~ :111 . : ~
Ofro••.•••• :> Igna(~ ¡o I.ieonga G\~rrO c:1 Hlt('S'l~i··I '~ ~;) líClüm... 15D3~ ;Sil ,V~:~3, ..lJ .n :MUl'íf'.. Xi eolasa. DO"l "" ,. . -r " . "" ~
I I 1J. 1\~.lI n, • 1 , ' l l. ,L " J ' k Il ,V' d '"O, o(':11·~ ~:~ 1l . .. · ;;. ..\tJ ,liJll ~l ~I,C l'n fi nlT i,cl. •• • • • • • • • • •'127 :i :~ {:m . . .. lS~~, ;Itl. ('111ü1. D.:' n,osa Uu:i~ )!tlÜ' li. . . . . .. p :ona tlt ~ 1:Ü5!]ut.1nlie li lo de B9.r..
_ _ 1, ;; __ _ I (·üln-: :n. H U n::: . ;l ;J.
(In ,; f) Anft-'li: O ( 'l j~ ~ ~: : ! l l j: ~ l;(·.l '! ~,o. [,tl(\~n . • . 15J:':. !\~cnl ítl. n.a. (nn.-~ lf..~~.}-~(.h~ 1.~ . !:'i ll 1 IT'lc.'m íd . rl f' Ha r cPk, .na j)l·~ H'l . [ J .1 .~i.·tellifnhl ~ i\ (:;r1l11do n "'lHi 't.1l'lo.l 1
1
: ;) t.1dlll;re 1bt);;¡ I ÚClll id. D.: · .l (,.~r=~h 1 1~E<l .•:·r-l' r:.\l'. .. . . . ¡l tl(i'ln id. d n 'f nr !!lg CtJHl la ü .l . :~;.:..
'..t\ (ft"ú'o:nci. . J CI;1.flU ln =,t(~ 'if~ 'fC'rn:~l~(~l"~ ·1 ~! Hl €,l)! ' '' l l ~:~ fl:3i "~n (·l:f¡~hl~ n.a. CO'l(' ('pf'h",!\ \. · tn~z;:: lt:h I 1! (h ·n l 1\1. de Za mora ulím,. 2;;.
1 .U!r·ni f:t1 tt~ ~~~~1:u::"' 1 J:~1':11 o ..\ n :l ¡-t :: _. J I ~ f'l e:m. •• 1!·':~ f ;1: _Su vhlíl¡1. n,n ..\l :[:"cl :l ':f:!Pl' ;' Pl~! I II¡lPln 1ll. de l~trrCQlonfl. l..dilH. eo .
C(.l~lh.\ .. ... . .; ..A l~ 11JrC:iio };ü:{'!J.¡r ..\ lp :: rC'•••. ••• ¡í J I¡ 1f":'ei'n .• • l l~~:~t Jdc'n} H~ .. l).e P ('t ra. ,,\ l u.:\!i':Usrl1ü n . .. l Id ero fd. de! Znrngoza núm. !',:J.
'r. ~.nr<'nr-l. . .. .Ai :'lT; C, { nl'~ ! : :j ])ü:;~. . : < :'3 :!1f'lTI ).~r':~ : .lll"l'l .j .1. • T,.:; R(:~H S;-:.1u. )! arir.t. . .. . . ¡I}t(lg. RYR. tic Ont oria ll lím. 102.
• :.. h~ ! i: :hh~ ' 1 }-:x (· r ·~c . :~:" . P . Jli .~n i:: ~: l·(: i i1 : ! Ll' ;;'nUc: :::~ j l1 '':·~1 'l· l ~~'.3: ~ ~ :~ " n' irl... ] : ~':C lll;:l. s :a..n.n .:\dcl rritln
, 1I 'i Cm:''i¡'.l\;o .. . . . . . .. . . .. . .. . . . .. ... ZI1J1a <10 r cclntamifoJ.lto de Va-i; l· lI,,¡J oJid núm. ~v.
T . {~ (,~-(,n .e:-.' I. D. ..TtVt' Gnr (:; :1J ; ¡ :~(:{ !~ ',l :.:(· :. ¡ !l :;::l .. ' .1! 1.° In!J\.1H'C " 16Úiil· ' :::tl ('}~1 í:}. TI..:L :'.':¡11í a ul:l r l hi.T f~~lr[T· 1
,: I 1 Yin n"ocra i ~~g. Illr.~ ele A1l!lnnso. mhll . B .
~.o ! r- ¡ ~ ¡pu teo ~ ( :nH7.f:10 X l':fl('z n~ :z_-.:; ¡! ~ i ,,1f"rtl.• • j1 ~~r.:; I ,_If.~~ :l itl . 1l. 3 .T ~ Ili :l :.Jn Ofl'g ili Znlong d I li! pm id . d e Ya lcn('ia núm.. ~~.( ·HI·H,~ n. . .. .. Jn ~i ¡: ll l':l'! ; l'Y.~j'l'lU i.,'~p ~" ;: . " " " • • J,t [) \i (Ion. ..·11.,i t'! :~;,_ ~,; lti0n! Í\,1 . D.:~ . l~:f!r:t YH"l'Olw.En:d i1U\"lZ '1 Zon a U t'l l'e~]ufn)llif"llto d e La.
. . . - . ( 'o1'\1 i i :1 11lÍln. : ~:2.
Otro·........... .. .. ) fm ::!f11 Yicih\!)Pl'ir' tt' H, (j li delU ¡l:;f\'~ : .1 f: C'ln :hl . TI,t;, 't"" l'andst a nh~z Rodri-
I
,~ ' i \¡ g:u.z · · · · · .. •· .. · •· ·· · · · .. •.. · .. · ·
1
rt~gli~~~8~ Uva . lIt' l .a (:omua
(¡t ro ... .. . ... It ; :: :" ;hst L.; llü OL l' 6 a ,\ hb\1 !:~ l ;¡" •• " ~ ]~ 1it.1on•• • : lS~~1~I " Itl(\)n. fel. ) í:a i:l Eül (lr j)..lln l :1. .... ....... 1.ona de r('cln.tamiento de E:'tt1R•
.' I l' I nlanfl R ll llm . ¿.~ .
J.8Tfc-urr-ntc 1 .~.tll E ::-!0;}Un I_r.1 :o;~ o.a b1:: ¡d t"m ••• :ls0·}I·!.rü(:~]1l }11: Il .& f fll' lI}('l l Ro~irign (\.z ,
; ' '1 I
I
!I ) .cr p,r;· · .. • •• .... ·•·· •• ·· ••• ••..·1 Rl'g. Inr. a UVl! o <1<' Pon lev¿dra
_ nüm . ~3.g 1 !l
----------~
[[ ~§ ~ ~ I ~ I ~~ ~ (i ~ !~ ~ I ~ ~ ~~ ª &:~ g-~ g I &::¡ ~ e ~ l ¡¡¡ ~ . ~
¡~ r~ I¡~ l' f I ~ ~ I E ~ ~ I ~ '! ¡~
: 7 . : ~ : ~. _!- !.i-l ¡__: :__.__._ _ ..:- _ _.__ : ? _
1 I ~ I 52 ! 279 I 53211.~;~ 202781 l:}:)G 11.910 23 12 3 7.327
__;'_ ~__"_o!__:_·_i_:>_l__l_~~1-.i..1--l l ":' __1_ ,__'_~
¡ ! 1 1 1 .1 Ibi;~a: ? . . . 1 2 1 5~ ¡ zj'9 1 533 I 1.281 2.286
19
QO 11.911 , 23 13 3.[7'3-14
.E:.ja< •. c;,•••• o • • ••• • ••• ' i~!__'_I__1_ ~__1_!_ _2_1~~~~¡ ~ __:J 1_ 32
QlH:d~n m En de Q!'Juh:::e••••• ••• ···1 1 I 2 I 51 ! 2TS 1531 11.271 2.281
1
951 \1.908 23 13 2 7.312
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